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Otra vez el "Centro de Acción Nobi-
liaria" se dirige á la aristocracia espa-
ñola en una nueva circular, para pedirla 
concurso en la enérgica actuación que 
se propone realizar en la vida social y 
política de España. 
E n esta circular, con muchos de cuyos 
extremos nos hallamos conformes, se ha-
cen afirmaciones categóricas y se presen-
^ la situación económica española con 
038, coincidencia tan grande, con lo que 
un día y otro día venimos sosteniendo 
desde las columnas de E L DEBATE que, 
&j tributarla nuestro aplauso, no pode-
mos menos que transcribir algunas de sus 
más substanciosas palabras: 
"Xia .corrupción del sistema ha venido 
á España por el apartamiento, en la vida 
pública de las clases directoras... L a cues-
tión de los trigos entre Cataluña y Cas-
tilla; la de las carnes, entre Galicia y 
Extremadura; las de Aranceles y tari-
fas, que tanto afectan á la industria y al 
comercio, deben resolverlas los agricul-
tores, los ganaderos y los industriales, 
poniéndose de acuerdo desde Huelva á 
Barcelona y desde Málaga á L a Coruña, 
y para, esto son las Cortes del Reino. 
Además, la ^presentación corporativa y 
la condenación de las banderías, abrirá 
nuevos horizontes á la mentalidad espa-
ñola: sobre enseñanza, tratados, guerras, 
tributos, reformas judiciales y adminis-
trativas y tantas otras cosas de verdade-
ro interés nacional, causa pena oír cómo 
M explican hombres sesudos en la tertu-
iia, en la Prensa y hasta en el salón de 
conferencias, y verlos luego amordazados 
en el salón de sesiones por una discipli-
na que no permite pensar sino como 
piensa el jefe, y á esto se llama libertad 
de la tribuna." 
" L a confusión en las ideas y la ane-
mia en el sentir lian llegado á tanto en 
nuestras clases altas, cuanto que ya se 
admite como posible que nos rija un Go-
bierno que, en calidad de heterodoxo, se-
cularice el nacimiento, la escuela, el ma-
trimonio y la muerte; que implante la 
libertad de cultos, y evite la ingerencia 
dala 'Iglesia.en los asuntos del Estado..." 
Los anteriores párrafos, dichos por los 
nobles á los nobles para condenar su pa-
sividad nefanda en el desenvolvimiento 
de la política española y para llamarles 
á una acción común y salvadora, merece 
hondas meditaciones, no sólo por parte 
de los aludidos, que son los que más ha-
brán de perder en el desquiciamiento 
económico y social de España, cada día 
más cercano, sino también por la de 
aquellas clases productoras (industriales, 
agricultores y comerciantes) que, sin 
pertenecer á la elevada alcurnia de las 
personas á quienes se dirige la circular, 
debían constituir con su trabajo y su ac-
tividad el positivo sostén del orden so-
cial. 
E l llamamiento que ahora, tan expre-
sivamente, se hace á la nobleza españo-
la para oponerse al actual estado de co-
sas, lo hemos hecho desde E L DEBATE pa-
ra TODOS : para la nobleza y para los 
obreros; para los productores y para los 
mismos burócratas. Ai enemigo común ha 
de ponérsele enfrente una defensa, una 
acción común también. Por ello, la ini-
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Torrelagnna, para recibir cristiana sepoltura) 
fin el panteón de familia. 
Precauciones 
Las tomadas por la Policía fueron total 
y absolutamente innecesarias, pues á pesar 
de los anuncios de que iban á celebrar los 
escolares una manifestación de protesta, no 
sólo ni la intentaron siquiera, sino que pro-
testaron indignados contra los que vertieron 
tal especie, afirmando que ya se justificaba 
bastante el acto de hoy para que lo tuviera 
ex» cuenta el Gobierno y tomara las medidas 
necesarias, con objeto de no dejar impunes 
ias muertes de los estudiant»» Sarabia y 
Sal azar. 
E l cadáver de iíarabia. 
Mañana por la tarde saldrá de E l Esco- i 
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E L ESCORIAL 4. 18,20. 
Esta mañana llegaron las Comisiones de 
estudiantes de Madrid para asistir á los en-
ciativa del patriota "Centro de Acción ¡tierros de sus compañeros. Componían un to-
Nobiliaria", mereciéndose como se mere- |tal de 300' eu los ^ estaban representados 
ce nuestros entusiastas aplausos, no se !todos los centros docentes establecidos en la 
los tributamos más calurosos todavía, 
porque, sintiendo tan hondo como él las 
mismas penas por la pasividad de las 
elases productoras, al aplaudirla efusi-
vamente nos parecería que aplaudíamos 
nuestras propias ideas. Tan absoluta es 
nuestra conformidad en lo que al orden 
económico se reñere. 
Los trenes en que hicieron el viaje fueron 
lefiriendo los sucesos de' anteayer, ha dicho • 
que el encuentro con los mozos no se verifico j 
donde'se ha dicho, s.no á !a entrada del pueblo. 
Dijo que cuan-o se verificó ia colisión él 
iba al lado de Sarabia, cuando notó que un 
mozo disparó una pistola contia su compañe-
ro, no haciendo blanco, y que seguidamente 
sonó otro disparo, que fué el que le produjo 
la muerte. 
El Sr. Fernández no sabe si el disparo se-
fó Galán y D. Antonio Martín Santos. 
Todos han traído provisiones para comer 
durante su estancia en este pueblo, con el fin 
de no hacer aquí gasto ninguno. 
Desde la estación se dirigieron á la Eseue-
Si nuestra desinteresada colaboración !la á Pie' u0 queriendo ninguno montar en los 
puede serle útil al benemérito Centro en eo5hes ^ ^ ^ «^(áan. 
L-a actitud de los estudiantes es correc-
tísima. 
En la estación había varias parejas de la 
.Eenemerita eu previsión de posibles inciden-
elocuente párrafo que la acción social del ¡tes. 
Clero — del catolicismo, diríamos nos-¡ Los viajeros traían dos coronas, de-
otros—se manifíesta potente eu multitud dicadas á los infortunados escolares muertos. 
conducidos por los estudiantes de la Escue- ^ ¿ ¿ 0 lo hizo el mozo á quien vió disparar el 
ia de Ingenieros Industriales Sres. D. Ataul- pj-imero 
esta ruda campaña que va á comenzar, 
cuente desde luego con ella. 
L a misma circular reconoce en otro 
de Asociaciones libres, en las que se 
agrupan las clases productoras con este 
programa: religión, patria, familia y 
propiedad. 
Pues si esto es así, y sin reservas lo 
Han sido costeadas por suscripción. 
Llegada de personalidades. 
También llegaron esta mañana el director 
de Agricultura, Sr. Castell; el jefe del Ne-
gociado de Montes del Ministerio de Fo-
acoge la circular que comentamos, ápori^ento;^ eMeniente fiscal de la Audiencia de 
qué no ha de llegarse á un acuerdo con-
creto por el "Centro de Acción Nobilia-
ria", prestando toda su poderosa ayuda 
la nobleza á esa acción católica, salva-
dora de tod.os, pobres y ricos? 
¿ E s que á esa ácCÍón, que al mismo 
tiempo que expertos labradores, hace 
hombres buenos y patriotas, puede so-
brepujarla ninguna Otra? ¿Por qué, pues, ¡carón en la iglesia parroquial solemnes fune-
no ha de dejar de una vez solucionado . ra^s por las almas de los estudiantes seño-
el "Centro de Acción Nobiliaria" esteÍres Sarabia i Salazar. 
importantísimo extremo, que, por innú- L A^stlf011 al reHgioso acto todos los estu-•j • _ ^ i J i enantes de esta Escuela y los llegados de Ma-
nieras consideraciones, que no hemos de A.A , , . J 1 ^ * rt . ^ Í-Í • ' , diid, el director genéfa] de Aancultura y los repetir en este articulo, constituiría el 
más seguro punto de partida de la ac-
tuación de la nobleza? 
Madrid, Sr. Mena, y el jefe del primer .ter-
cio de la Guardia civil. 
Fuerzais de Seguridad. 
En el mismo tren que condujo á las perso-
nalidades citada3 vinieron de Madrid 30 
guardias del Cuerpo de Seguridad. 
Solemnes funerales. 
A las nueve v media de la mañana se verifi-
1 
'"-p>"6fesófés - de la 'Escuela. 
DE LA P O L I T I C / 
:: Y DE LA 
M I R A N D O 
Dice un periódico.:... "para, los que, 
como nosotros (los • datistas) , anteponen 
é todo otro interés el interés de la Mo-
narquía" 
Hablar asi-no se. consentía, en tiempos 
del. Rey absoluto, Don Felipe I I . 
S i algún lisonjeador se aventuraba á 
expresarse en términos parecidos, la ¡In-
qidsición! obligábale á rectificar, expre-
sando concreta y claramente que el Bey 
y la Monarquía, y toda-forma de Gobier-
no, y todo sujeto de la autoridad son pa-
ra el bien del pueblo, para procurar la 
prosperidad material-de la comunidad su-
bordinada á la felicidad eterna. 
Los datistas han caído en un regalismo, 
verdaderamente inverosímil en el si-
glo X X , y ahora, y antes, y después, ne-
fasto y mortal. 
E l Sr. Dato afirma "que los Sres. Le-
rroux, Azcárate y Melquíades ^Alvares 
tenían ya distritos, y eran diputados an-
tes de constituirse este Gabinete." 
Y los Sres. Maura {D. Gabriel) y Os-
torio y Gallardo, ¿no tenían distritos y 
eran diputados antes de constituirse es-
te Gabinete? 
y , ¿se los lia respetado sus puestos el 
Gobierno f 
Además, el distrito de Castropol, no 
era del Sr. Alvares. E r a de los conserva-
dores. A l Sr. Alvarez se lo ha regalado 
el ministro de la Gobernación... 
• 
¿Es una broma? 
Porque el Sr. Bergamín ha rectificado 
lo riroticia que piiblicaron los periódicos, 
según la cual, el juez de instrucción de 
E l Escorial, y yerno suyo, Sr. Vivancos, 
estaba, cuando el asesinato de los inge-
nieros de montes, ausente de su destino, 
y en comisión, adscrito á la Secretaría 
particular d-él ministro de Instrucción 
pública. 
E l Sr. Bergamín ha dicho: "Efecti-
vamente, estaba (el Sr. Vivancos) en co-
l i s ión , al servicio de la Secretaria del 
Ministerio de Instrucción pública, pero 
en cuanto se tuvo noticia de los sucesos, 
salió en el primer.tren á ponerse al fren-
fe dé su cargo." 
¿Dejaría de tenerlo abandonado si vi-
mu en Madrid, al servicio de la Secreta-
ria, etc.? 
¿Dejaría de acumular dos sueldos, sin 
tumplir más que un destino... si es que 
tástía á la oficina? 
¿Dejará todo ello de pertenecer á los 
pocedimientos idóneos y constituir un 
wso de yern-ocracia intolerable? 
4 
A l Sr. Sanios Ecuy sobra razón CTUtn-
f contesta á A B Q y {en profedal, á 
E l . acto fué solemnísimo. 
E l alcalde y los concejales de este Ayunta-
miento se abstimeron de asistir al acto. 
E l cadáver de Sarabia. 
A las once y diez minutos de la mañana 
'se verificó la conducción del cadáver del se-
ñor Sarabia al Cementerio. 
Fres'dieron, el duelo el director general de 
Agricultura y los profesores de la Escuela. 
En el cortejo figuraban todos los estudian-
tes. 
A su paso por las , calles, los vecinos que 
se cruzaban con el cortejo quitábanse los 
sombreros respetuosamente y seguían su ca-
mino siú detenerse. 
. Los estudiantes no pudieron estar más res-
petuosos ni más corteses. , 
E l cadáver quedará en el cementerio bas-
ta mañana,, que será conducido á Talalla, su 
pueblo natal. 
E l entierro de Salazar. 
Poco después de veriñearse la conducción 
del cadáver del estudiante Sarabia se verifi-
có la de Salazar, con la asistencia do las mis-
"No habiendo sido el partido mcmrista 
el provocador del actual estado de cosas, 
no toca á nosotros desdecirnos." 
¡ Como que será muy cómoda., pero es 
muy injusta, la teoría según l-a cual el 
dualismo desco'nsidera, atropella, dispara-
ta; radicaliza y laiciza; gobierna para 
las izquierdas, mima á los republicanos; 
no tiene programa, no sabe ó no quiere 
poner mano en los problemas de Marrue-
cos y de Hacienda; se entrega al desba-
rajuste administrativo y al nepotismo maf PerS0üas que habían asistido al acto an-
terior. 
Ni un momento se turbó la paz, contra lo 
que se temía, dada la excitación que reinaba 
entre los compañeros de los estudiantes muer-
tos. 
Como se esperaba, hau dado una prueba 
elocuente de sensatez y cordura, que está 
siendo muy elogiada. 
Tampoco asistió á este acto el Ayunta-
miento. 
Durante la conducción de los cadáveres ce-
rró el comercio sus puertas, en señal de 
duelo. 
Pésames. 
Los alumnos de Montes hau recibido ayer y 
hoy numerosos telegramas de pésame de. sus 
compañeros de toda España y de muchas 
personalidades. 
E l Ayuntamiento les dió hoy el pésame por 
escrito. 
La actitud de éste se supone que obedezca 
á motivos de prudencia, pues hubiera sido po-
sible que de asistir á los actos fúnebres el 
pueblo hubiera interpretado que con esto se 
ponía de parte de los estudiantes y en contra 
de los vecinos. 
Tranquilidad absoluta. 
Hasta ahora ha reinado tranquilidad abso-
luta. 
Tanto estudiantes como vecinos no han po-
dido comportarse más prudentemente que lo 
han hecho hoy. 
3Iás coronas. 
Además de las coronas de los estudiantes, 
han figurado en los cortejos otras dos, cos-
teadas por los profesores de la Escuela. 
La madre de Sarabia. 
Ayer tarde llegó, procedente de Madrid, la 
madre del estudiante Sarabia, doña Jesusa 
Kuarte Mendicoa. 
La acompañaban varias personas de su fa-
milia. 
La infortunada señora pidió ver el cadáver 
de su hijo. 
Los estudiantes y familiares intentaron di-
suadirla, pero al fin hubieron de ceder ante 
sus insistentes y desolados ruegos. 
Se desarrolló una escena verdaderamente 
trágica. La madre se abrazó al cadáver de su 
hijo, y así estuvo unos minutos, derramando 
sobre él abundantes lágrimas. 
Hubo necesidad de sacarla á viva fuerza. 
Repuesta un tanto de la enorme emoción que 
le produjo el ver á su hijo, cedió á los ruegos 
de sus parientes y regresó á Madrid anoebe. 
Detalles del suceso. 
E l estudiante D. Diego Fernández, compa-
ñero de habitación del mfortunado Sarabia, 
igual que los liberales; desmoraliza á los 
partidos, dando el fatal ejemplo de la 
defección y de la inconsecuencia, y des-
pués, dirigiéndose á sus adversarios, les 
exige: "¡Sed justos y benéficos! ¡Sed 
heroicos!..." 
¡Vamos!. . . 
Habla BuyUa, y dice: 
" E l y yo pertenecemos á la Conjun-
ción republicano-socialista, tan viril hoy 
como antes. L a Conjunción dijo que 
Maura no volvería á gobernar, y Maura 
no volvió. L a Conjunción ha dicho que 
derribaría la Monarquía, y la Monarquía 
caerá, pese á quien pese. 
Yo he llegado á los setenta y tres años 
sosteniendo las convicciones de mi ju -
ventud. Y creo que si algún día, por cir-
cunstancias de la vida, tuviera que aban-
donar esas convicciones, antes de comba-
tirlas y convertirme en un traidor, me 
pegaría un tiro." 
Pues este conjuncionista... hasta des-
pués de morir, igual que Altamira (re-
puesto por Bergamín en una influencia 
de que le privó Ruiz Jiménez), igual que 
Azcárate {nombrado por los conservado-
res para el Consejo de Instrucción pú-
blica, con lo cual las izquierdas tienen en 
él mayoría), este conjuncionista ha sido 
con los datistas hasta ayer casi, en que 
de mot.u proprio dimitió, director de la 
Escuela Superior del Magisterio. 
Francamente, no vemos cómo, por y 
para qué se haya de apoyar á unos mo-
várquicos, que á su vez apoyan á los re-
publicanos, á la Conjunción, que "ha di-
cho que derribaría á la Monarquía, y la 
Monarquía caerá, pese á quien pese"... 
• 
Se ha celebrado ayer, con permiso del 
señor alcalde, el Entierro de la sardina. 
¡Una ridiculez! 
¡Una desolación, porque no llegaron al 
centenar los enterradores! 
Pero, lo suficiente para profanar la 
Cuaresma y rendir tributo al mal gusto... 
¡No falla la idoneidad en U chico ni 
en lo grande!.^ 
M. E. 
¿El agresor de Sarabia? 
Momentos antes de morir el estudiante Sa-1 
rabia, declaró ante el juez que en el momento 
de la agresión vió que un imaviduo apodauo i 
el Cebrereño le apuntaba con un arma de I 
fuego. 
E l estudiante Salazar. 
Este infortunado joven no pensaba ir con 
sus compañeros á merendar, po; que tenía com-
promiso de pasar la tarde en casa de su nov.a, 
con ésta y sus padres. 
tCuando sus compañeros iban al sit ó de la 
merienda, pasaron por delante de la casa de 
la novia de su amigo. 
A alguno de ellos se le ocurrió decir á los 
otros que debían invitar nuevamente á Sala-
zai, y así lo hicieron. 
E l joven, que había dado palabra á su no-
via de no asistir al acto, expuso á sus com-
pañeros las razones que tenía para verse.pri-
vado del gusto de ir á la merienda. 
Dícese que entonces un estudiante le dijo 
jue si es que tenía miedo á los mozos, y es-
tas palabras bastaron para que Salazar, á 
despecho de su novia, y á pesar de su pala-
bra, se incorpo.ase á sus compañeros. 
Salazar fué uno de los primeros que avan-
zaron contra los mozos. 
Siete tiros. 
Refiere el estuóiante Sr. Gualíart que du-
rante la lucha uno de los mozos le disparó 
siete tiros casi á boca de jarro. 
E l no tenía más arma que un bastón. 
Dice que. fué tal la irap.es.'ón que le produ-
jo 'la agres'ón, que no pudo dar un- paso, 
quedando corao clavado. 
Cuando se apercibió que su contrario había 
agotado las municiones, descargó sobre él ün 
tremendo garrotazo. 
E l estudiante Epalza. 
E l estudiante vascongado Sr. Epalza fué 
uno de los primeros agre-idos por los mozos. 
Uno de ellos le hizo varios disparos, sin ha-
cer blanco. 
Créese que uno de estos disparos fué el que 
hirió al" estudiante Sarabia. 
Acaba de constituirse en la Cámara tm 
nuevo grupo: el de los futuros antiguos dipu» 
tados. 
Para ser admitido en el original grupo has* 
rial, con dirección T T a M ¡ , T n ^ terher ^ pu r idad de haber de ser derro-* 
duciendo los restos mortales del alumno de ^ ^ laS Próximas ^c^nes . 
Ingenieros de Montes, Sr. Sarabia que fa-' Anad*n malafí lenguas que esta ya consté 
lleeió ayer, á consecuencia de las he'ridas quel*""^ el Comité clel Ompo de los futuros ex 
lo produjeron los mozos en la colisión de El r * ^ ^ ti d<in los nombres del presidente. 
Escorial. \de los vicepresidentes, del secretario general, 
A es¿ punto llegó ayer mañana la fami- \del t€sorer°' ^ cuestores... No imitemo» 
lia de] finado, haciéndose cargo de! cadáver, r estos ^ f o ^ a ^ s algo malignos, no vendar-
0 ' \ >nos la p M del oso antes de matarlo. 
Acusaciones gravísimas. Saree?, sin embargo, que la sarracina va á 
IB?] redactor de La Conespondenvia de Es.'ser grande; más de doscientos diputados po-
pana Sr. Mata, en su información de ayer, \drian ya desde ahora encargarse tarjetas da 
refiere una conversación habida, en El Escoiial \visita con la mención: Antiguo diputado, 
entre él y vanos estudian tés de la Escuela de | Los radicales tiemblan. Los contribuyentest 
Montes. vtambiéñ. Porque un diputa-do es a menudo pe* 
De esta conversación se desprenrien acusa- ligroso, pero >m ex diputado es cas* siempre 
cienes gravísimas, no sólo contra los mozos de terrible. Porque se ha cormenido en que cuan» 
aquel pueblo, sino contra todos los vecinos. \do un padre de la patria es devuelto á sus 
He aran' sucintamente lo que refiere el se- penates tiene derecho á una "compensación»* 
ñor Mata: | Una, compensación es un puesto, una sitie-
"'La noche del lunes, varios mozos dirigieron '{cúra, un subsidio, una misión, en fin, un hue-
msultos v amenazas á la patrona en cuya casa \so con. más ó menos tuétano para qu-e el ptt-
se hospedaba Sarabia, porque no se negó i / I r é se entretenga. 
recibir al herido. ¡ Él antiguo diputado ra á visitar al cama* 
También amenazaron al barbero del Casi-¡rado que sigue asido al mango de la sartén, y 
no, porque caí ó á uno de los estudiantes, he- le dice: 
rido de una pedrada. 
En la fhiSma noche del lunes, cuando se ha-
—Amigo mío... No está bien abandonar á 
los compadres que han tenido la desgracia da 
Haba muerto Salazar y agonizante. Sarabia, •tropezar y caer. A r.er si me b-usoas y mé 
los mozos salieron ce ronda con guitarras y \ encuentras por ahí algo de bueno, por ejeit* 
otros instrumentos, cantando coplas alusivas hj/oj una embajada. -i 
á los sucesos. —Imposible. Todo está completo. 
El martes apedrearon los mozos al cátedra- —Piies entonces haz que me nombren con* 
tico de la Escuela. Sr. Xi^énez. Iservador de cualquier sitio, pero que sea etí 
Los alumnos Sres EVaiza y Gual'ait iw-.un punto bonito y no lejos de París. Ya so-
vieron que huir á Madrid, porque pesaban so-Ibes que tengo títulos; yo he servido á la Re» 
bre ellos serias amenâ â . [pública. 
E l ma:tes por la mañana, algunos mô os i Si las próximas elecciones son fotiles, co-
decían socarrón amen te al encontrarse: "¿Aún|mo es de temer y aun de esperar, á doscieiu 
no se ha muerto el herido? ¿No te han ma- \ ios diputados—la mayor parte de los cuales 
tado á ti?'* \sin duda serán excelentes repablican&s de la 
• Según el informador. los alumnos termina-¡izquierda—ello costará muy caro á ¡os con* 
ron dicendo estas desconsoladoras palabras1: \ tribuyentes. 
ECHAUEI 
París. Mano 1914. 
del alumno Salazar. E l entierro 
Una hora antes- de la anunciada para la 
llegada del cadáver del alumno Salazar, 
muerto en la- colisión habida días pasados 
en el t^rcano pueblo .de E l Escorial, los 
andenes de la estación del Norte estaban to-
talmente llenos de alumnos de las Escuelas 
oliciales: y Facultades, con sus banderas y 
estandartes respectivos. 
Pocos minutos después de las tres de la 
tarde entró eu agujas el tren que conducía 
los restos del infortunado alumno de Mon-
tes. El furgón de cola, convertido en capilla 
ardiente, estaba cubierto de negro, y á los 
lados del féretro lucían seis hachones. Acom-
pañaban al cadáver varios parientes, que lle-
garon ayer á El Escorial para hacerse car-
go del mismo. 
En el mismo tren llegaron las nutridas 
Comisiones de escolares que fueron esta mar-
ñaua á El Escorial para asistir, en. nombre 
de la Federación de estudiantes al acto de 
traslación. 
En la estación. 
Éu los andenes aguardaban la llegada del 
fúnebre convoy, además de los estudiantes de 
todas las Facultades y alumnos de Escuelas 
especiales, ya mencionados, el ministro de 
Fomento, Sr. l'garte, y el de Instrucción 
pública, Sr. Bergamíu; el rector de la "Uni-
versidad de Madr.'d, el director de la Escuela 
de Ingenieros de Montes, con el Claustro de 
profesores y catedráticos de todas las Fa-
cultades. 
La comitiva. 
hombros de varios compañeros, fué 
trasladado él féretro á la plaza de la Esta-
ción, depositan dolé en el coche-estufa, tirado 
por seis caballos y con lacayos á la Fede-
rica, que allí aguardaba. 
Inmediatamente se organizó la comitiva. 
Abría marcha una sección de la Guardia 
municipal montada; seguía el coche fúnebre 
y la presidencia, formada por los señores 
ministros de Fomento y de Instrucción, di-
rector de la Escuela de Ingenieros de Mon-
tes y dos alumnos de la mencionada Escue-
la, amigos íntimos del finado, y la familia 
de éste. 
A continuación iban todos los estudiantes 
y público numeroso, que se uuió á la comi-
tiva, calculándose eu más de 5.000 personas 
las que asistieron al acto. 
Puesto en marcha el fúnebre cortejo, SP 
dirigiió por la cuesta de San Vicente, pla¿s 
de San Marcial, calles de ia Pnheésá, Dos 
Amigos y San Bernardino, á la Universidad, 
donde el rector de ésta y los ministros de 
Instrucción, Fomento v director de la Escue-
la de Ingenieros de Montes, pronunciaron 
breves discursos, ensalzando los méritos del 
que fué en vida excelente estudiante. 
A hombros áé sus compañeros, que se re-
levaban con frecnencia, fué trasladado el fé-
retro desde la Univérsufad hasta la glorieta 
de Bilbao, donde se despidió el duelo. 
Después siguió la carroza fúnebre hasta lo* 
Cuatro Caminos, acompañada por muchos 
estudiantes y por la familia, del finado, des-
de donde fué trasladado el féretro á un fur-
gón de Sanidad Militar. <!« Je conducirá á 
"Creemos aue en este asunto no se loorava 
dar con los culpab1es, porque el pueblo ente- j 
ro está contra nosotros." 
Hablando cen el Sr. ligarte. 
Ayer mañana dijo el Sr. Ugarte á los pe- i 
riodistas lo siguiente: 
—Ha estado á visitarme una Comisión de i 
la Asociación de Ingenieros civiles. Asocia-
ción á la que pertenecen los ingenieros, de los 
diferentes Cuerpos, comunicándome su senti-
miento por los. tiistes sucesos de El Escorial, 
3' su adhesión á los profesores y alumnos de 
la Escuela de Montes. 
Dijéronme que al reanudarse las clases— 
lo cual tiene que hacerse en un plazo muy 
breve—estaba á la disposición de los oe E l 
Escorial el local de Ingenieros industriales, 
que si bien son los únicos que no están á mis 
órdenes, creo no me sería difícil lograrlo del 
señor ministro de Instrucción pública. 
Este es uno de tantos ofrecimientos, que 
yo agradezco, y que estudiaré, por si fuera 
una solución. 
Yo entiendo que, á fin de calmar la alar"-
ma que existe entre los padres de los alumnos, 
la Escuela debe salir de El Escorial. 
Esta tarde trataré del asunto en el Con- ' o 
sejo de ministros, proponiendo algo que de' —. • _ . \ 
momento solucione el asunto*. Cuenca y l o s Gcft£eraos., 
El cadáver lleaará esta tarde. Yo asistiré á l 
presidir el duelo'. :Como no hav ferrocarril á 5 Este caso de la ciudad ^ ^ d e , silencio-
Torrelaguna, el duelo se desdedirá en la glo-! sa. queriendo hacer un baluarte siempre d« 
rieta de Bilbao, y desde allí el cadáver será j su derecho y de la justicia de sus causas, 
conducido por la antigua, carretera de Pran- i no de la conminación ni de las acometidas 
Mañana, primer viernes de me®, cele-
bra la A. C. N. de J . P., la Comunión re-
glamentaria, á las ocho y media de la ma-
ñana, en la iglesia del Salvador y San 
Luis Gonzaga (Zorrilla, 5 y 7). 
A las siete y media de la tarde, tendrá 
lugar la acostumbrada reunión semanal, 
en el salón de actos de E L DEBATE (Bar-
quillo, 4 y 6). 
DE 
Lo que no puedo decir á ustedes es si la 
Escuela de Montes se instalará en Madrid ó 
en provincias. 
—Avila, ¿no ha hecho ofrecimientos?—dijo 
un periodista. 
—Avila—contestó el ministro—hizo ofreci-
mientos cuando se trató del traslado de la 
á la ley, aseguraros puedo que es, acaso, lo 
que más gratamisnte os impresiona, si á tí» 
tulo" de observadores, gozáis la hospitalidad 
hidalga de esa noble ciudad castellana qu« 
se mira en las aguas del Júcar. 
En el espíritu de ese pueblo, forjado ea; 
el yunque de la tradición, alientan pu-
Escuela Superior de Guerra, y lo mismo Ba- ; jantes todas las virtudes de la raza, sin 
daioz y Ciudad Rea.1. que el moho del decadentismo y de la fe-
Me han dicho que en Falencia también po- menilidad" contemporánea hayan logrado ni' 
dría encontrarse un buen local, y en SfefteQ-. borraria», ni tan siquiera obscurecerlas... 
za creo que también. Pero, repito, en defini-
tiva, no sé lo que se hará. 
Hablando con el Sr. Bergamín. 
El ministro de Instrucción pública rogó ayer 
mañaua á los representantes ce la Prensa dije-
i sen que es verdad que el juez de instrucción I 
i de E l Escorial, que es verno sayo, se hallaba ¡ 
1 agregado á su Secretaría, pero que en cuanto i Positaria de su «Ugnidad. 
' tuvo noticia1 de lo oeurido, marchó al lugar 
j de los sucesos: y que, por delicadeza, había 
¡pedido se nombrase un juez especial para 
i depurar lo que sea menester. 
Ved en una descripción, á vuela pluma, 
el recio sentir de unas muchedumbres cas-
tellanas y su admirable y originalísima ac-
tuación en la vida de ciudadanía. 
Nombran- los conquenses una Junta da 
Defensa, procuradora de sus derechas y de-
S CATOLICOS FRANCESES 
POR TELEGRAFO 
PARIS 4. 
ae la tarde en un anochecido diáfano, 
con crepúsculo de oro... Rodeado de bellos 
jardines, aparece un gran edificio, con es-
calinatas de piedra. Es de la Diputación' 
provincial, y allí se reúnen los que esat 
Junta de Defensa forman. 
¿Solos? ¿A buen recaudo de indiscretos, 
mirares?... ¿Entre gruosos cortinones y 
bien cerradas puertas, que garanticen el 
misterio? ¡No, por Dios! . En una sala in-
El diario La Croix se ocupa hoy de la re- mensa) donde el pueblo respetuoso, discl-
umón celebrada el día 28 en la que se tx^ ^ ^ . . 1 ^ ^ su siti0( interviniendo, fis-
to de formar un grupo de católicos franoe-
ses, independiente de todo partido político. 
Dicho periódico hace constar que no se 
calizando, colaborando directamente con 
aquéllos, á los cuales hubo de honrar con su 
tratá de la organización de un nuevo partido | mandato >' con su confianza... 
qátóíieo que aspire á gobernar, ni tampoco i Un individuo de la Junta, inspirándose 
de una coalición "de partido, sino de una vas- en un buen deseo, pero dejando paso á la 
[ta asociación 'de • ciudadanos católicos que sin I flaqueza, propone soluciones que pudieran 
aband-.mar sus propios partidos políticos se proyectar sombras' de cobardía... E l pueblo 
i comprometen á la defensa de la libertad re-
ligiosa en Francia, formando el voluutaria-
ido, por decijlo así, de la Iglesia francesa. 
La Croir- defiende- el intento perseguido por 
ilíi nueva Asociación, y promete dedicar á és-
te, todo su apoyo. 
k Dice que el proyecto fué sometido al Vati-
j cano por los iniciadores del mismo, siéndoles 
cnuTtstado que podían actuar con absoluta li-
[feleytad de neción,- si -bien dejándoles asimis-
TCO' completa', responsabilidad de sus accio-
¡nes. }• . ' ; : • , i .'; ' • 
La Santa Sede no ha. dado carácter oficial 
á la reunión ni se hace solidaria de las re-
jsultancias de la misma. 
También publica el repetido diario la lis-
ta de los católicos franceses que acudieron á 
la reunión,, entre los cuales figuran numerosos 
aristócratas, militares, empleadoŝ  industria-
les y banqueros. 
le ataja por boca de un leñador ó de un hu-
milde hijo de la gañanía. Y éste lo liace con 
toda la rudeza de su ignorancia; pero con 
toda la sensatez y la cordura de los ciuda-
danos conscientes. El • tribuno espontáneo 
discute con el que ostenta en aquellos mo-, 
meatos la representación augusta del pue-
blo... Como reguero de pólvora corre la no-
ticia de "que la Junta-vacila y no interpre--" 
ta bien los sentimientos populares". El pue-'' 
blo, entonces, siempre respetuoso, nunca 
arrollaaor. se hace oir en aquella sala, y 
dice: 
—No admitimos, uo queremos esa sola-.* 
ción que habéis propuesto... N 
Y la Junta de Dsfensa, responde en el 
acto: 
-—A vosotros nos .pertenecemos, y pop. 
Jaeces 5 de Marzo de I9l4x. 
JRÁUICID: AiSb I V . Náan. 81-
'^ii«5tr« T-OT mitad a&ai imUvtos. »w a carenes, 
|*aee, «tras idoeioaM, y «árvwws de sitóá 
p i o vái», i&iiei^, e» «sia acrnrosa esce-
joa redaraa^á través 3oc Rgk» y te la. 
jaK^h* 4« ttu««tr» «paotosa d«cai©n«ia, la 
Urac d«aio^ac» -de tos B*&es Cató Heos?... 
v Per» ada bay más. Ese pueblo honrado 
masculillo, cree adivinar una traición por 
j^arte de aqaelloe que, acatando esta »u jus-
ta manera de soberanía, se preparan á pro-
'«iamarse candidatos, por sorpresa, aún ha-
ifeiéndos» dicáho al pueblo; "No nos procla-
i «taremos*'. 
Tienen ««os eandidatoe en su apoyo la 
j¡primera autoridad de la provincia: el Go-
bierno, eon todo su poder; ia fuerza públi-
ca, que ha recibido drdenes terminantes y 
á rajatabla... 
Parapetados en toda esa fuerza moral y 
lanaterial esoe individuos, se deciden á bur-
ilar al pueblo, no obstante querer represen-
¡íarlo en Cortes. 
Ya se ha reunido la Junta del OMISO en 
tyt. Audiencia provincml. 
Cientos de fusiles amurallan ©1 edificio 
Í4llonde «1 acto d* la proclamación ra á re-
;-aáfi«are«. 
.'• Ss entosees ««ando el pueblo, eu masa, 
•ífrita oon vos potente: 
—^jCandídatos: ns podéis proclamaroa. 
jorque palabra nos disteis de no hacerlo, 
i£>ara unwos ú nuestra protesta, cien veces 
'justa y cien veces nobks! ¡El pueblo os exi-
lie el «umplimlento de «aa palabra, y antes 
¡fue tolerar vuestra traición, eabríl impedir 
j^ue la consuméis! 
Bsto dijo el pueblo, avanzando resuelto 
,'%aeia á aquellos fusiles que se movían ame-
jatacadores... Sonó un toquo de atención, por 
¡tres veces repetido. El pueblo no retrocedió 
Un áolo paso, no volvió la cara, no provocó 
iítií agredió tampoco á loa Aviles. 
Estos recibieron una orden imíperativa... 
[ÍÜ voz del maüsser hubo de e&cucharse al 
• '8». La Benemérita había hecho una des-
carga, y, sin embargo, el pueblo continuaba 
'avanzando, hasta casi tocar ya las puertas 
• de la Audiencia. En aquel momento supre-
•mo hubo de surgir un hombre d̂e prestigios 
i entre las masas, donde hizo copiosa siembra 
de bondades. Sus palabras á la multitud fue-
ron poco más 6 menos las siguientes: 
—; Hijos mío*;, que así puedo llamaros, 
,'ya que á como tales os quiero. No avancéis. 
Vuestros desees ban sido satisfechos. Les 
candidatos renuncian á ser proclamados... 
X3B ¡viva! estruendoso apaga esas últi-
mas palabras. gobernador se asoma á 
aj» de les balcones. Otre representante del. 
pueblo le dice: 
—Señor gobernador, pedimos que ia 
0-uardía civil se retire. 
—Bien—contesta eil funcionario del Go-
bierno—; pero, ¿quiénes me gáréntisán el 
orden en Cuenca? 
—¡El pueblo, representado por la Junta 
que lo defiende! 
Hay una pausa. El gobernador exclama al 
fin: 
— ¡Que se retire la Guardia éivill 
Y mientras la fuerza pública desaparece 
de es^na, el pueblo, triunfador, lee gozoso 
esta nota que sus reipresentantes le ofrecen 
en una pizarra y enmedio del arroyo: 
"Vosotros garantizáis el orden; sois los 
encargados de velar por él. Nada tenemos 
que deciros, porque fué siempre dentro del 
orden y la ley donde vivisteis y quisisteis 
vivir." 
¡Y á un pueblo así k> ©onvierten los Go-




LA Junta, de Defensa. Dimisiones y baja». 
•Las llaves de un Ayuntamiento. 
CUENCA 4. 19,10. 
Fteifta ealma aparente, aunque continúa la 
protesta viril y enérgica, 
Î a Junta de Defensa sijnie adoptando 
acuerdos y estudiando detenidamente Uis va-
rias soluciones que por distintos conductos ha 
recibido, y esperando que el jefe del Gobier-
no se percate de la razón que áóiste á esta 
comarca en este asunto, razón reconocida has-
ín por los más enemigos del ferrocarril ̂ Suen-
ca-Utiel. 
Numerosos pueblos de la provincia, y es-
pecialmente de Huete, Priego y Cañete, en-
vían dimisiones y bajas de !a. matrícula indus-
tria!, contándose el caso simpático del pueblo 
de Garcimolina, que ha enviado por correo las 
llaves de su Ayuntamiento. 
A la protesta se adhieren elementos de to-
das las clases sociales de los pueblos de la 
provincia. 
Figuran en la protesta significadas adhesio-
nes de sacerdotes y maestros de instrucción 
primaria.—Junta Defensa. 
A las seis de la tarde áe ayer reuniéronse 
en 'Consejo los ministros. 
La icunión, que fué preparatoria del Con-
bó, la presentación á'las Cortes de un pro-
yecto de ley autorizando la venta á particu-
lares de terrenos satos en el barrio Reina 
sejo que boy se celebrará en Palacio, tuvo lu- Victoria, de Melilla, para compensar á 
gar en el Ministerio de la Gobernación. 
A la entrada. 
E l primer consejero de la Corona que lle-
gó ai Ministerio de la Gobernación fué el se-
ñor Sánchez Guerra. Detúvose un momento 
pata saludar á los periodistas; pero sin hacer 
manifestación alguna, pues no llevaba nada al 
Consejo. 
Minutos después, llegaron dos Comisiones. 
Una d̂o ellas iba presi-ida por el Sr. Sán-
chez de Toca, figurando en la m.sma el Sr. Pa-
raíso. E l objeto de la visita de esta Comisión 
era celebrar una conferencia con el presiden-
té del Consejo y con el ministro de la Go-
bernación, para ti atar de la cuestión remoia-
ebera, acerca de la cual declaró el Sr. Sánchez 
de Toca que hace ya un mes había él dado una 
fóimula de arreglo. 
La otra Comisión era de candidatos á di-
putados á Cortes por Cuenca. Con ellos iba el 
conde de San Luis, que se presenta por Hue-
te. Iban á entelarse por el ministro cíe la Go-
bernación de las noticias oficiales que hubiese 
de la situación de aquelin psovincia. 
El ministro de Hacienda llegó á Goberna-
ción después. 
Al descender del automóvil fué rodeado por 
los periodistas, que le interrogaron. 
"—Traigo al Consejo, para someterlo á la recta. 
Junta de Arbitrios de los gastos que ha rea-
lizado, construyendo pabellones para milita-
res, y al objeto de dedicar el producto de la 
venta á obras de urbanización. 
El ministro de la Gobernación informó des-
pués á sus compañeros de lo ocurrido en 
Cuenca el domingo último y de los anuncios 
que algunos elementos hacen para suscitar 
dificultades á las slecciones del domingo pró-
ximo. 
El Consejo acordó dar instrucciones al go-
bernador para que las Mesas se constituyan 
en la forma legal y se ampare á los electores 
que deseen cumplir el deber que la ley les 
impone ejercitando su derecho de sufragio. 
Examinó también el Consejo ampliamente 
las reclamaciones formuladas por las dignas 
personas que han venido representando la 
provincia de Cuenca, y se mostró dispuesto 
á considerar los legítimos intereses de aque-
lla provincia cuando pueda llevar á las Cor-
tes las resoluciones que se estimen más jus-
tas en relación eon los anhelos que han veni-
do raan-ifestándose. 
El ministro de Hacienda samciió al Con-
sejo el expediente sobre arriendo de un local 
adecuado para la instalación de las oficinas 
del Servicio central del Catastro, y se acordó 
autorizar el arriendo por contratación di-
Lo que debe ser el músico sagrado. Breves 
eonsiieraciones y reglas prácticas. Comenta-
rio al "Motu proprio" de Su Santidad Pío X, 
por D. Francisco Esteve, presbítero. Reco-
mendado expresamente en las conclusiones del 
tercer Congreso de Música sagrada como muy 
especialmente útil para ad'quirir un pleno co-
nocimiento del espíritu y razón de ser de la 
| música sagrada. Un tomo en 8.° mayor, á 1,50 
! pesetas en rústica, y 2,50 en tela. Por correo, 
En aquel momento llegaba el ministro do . Amphando la nota oüciosa que del Con^ ;li65 y 2.65. Pídase á E . Subirana. editor. 
Gracia y Justicia. ¡ f de ^"ftros ^cihto el Gob.erno, podemos Puertaferrisa. 14. Barcelona 
- Y usted, ¿qué trae, señor marqués?-inte-! ¿ ^ f este se ocupo con todo deteiumiento 
rrogaron los periodistas. ! de la presentada por el capitán gene-
—Yo. absolutamente nada, señores. 
deliberación de mis compañeros—dijo el se-
ñor Bugallal—, un exped ente sobre arrenda-
miento de un local en Madrid en que instalar 
las oficinas del Catastro. 
Esto es lo único que traigo al Consejo, seño-
res—añadió el ministro, entrando en el ascen-
sor." 
Por último, el minrstro de Fomento soli-
citó y obtuvo la aprobación del expediente 
autorizando la adquisición por concurso de 
dos grúas eléctricas con destino á la Junta 
de Obras del puerto de Huelva." 
Ampliación. 
ral de Cataluña-
cea los decretos cerrresp en dientes de la Sa-
grada Congregación de Ritos, por el padre 
Juan B. Ferreres, S. J . Tomo I . El brevia-
ríe.—Es un tomo en octavo, de 392 (LII más 
340) páginas. Se ve»de, al precio de 3 pese-
tas en rústica y 4 en tela, en la Administra-
ción de Razón y Fe, Apartado 386. 
Después de una doctísima introducción, en 
qne se da cuenta, con muchos y muy curiosos 
pormenores, de los Códices Ms. y demás edi-
ciones antiguas del Breviario, que el autor 
ha consultado, se estudia documentalmente 
la historia del Breviario y las diversas refor-
mas del mismo, en especial la que, con apro-
bación y por consejo de Clemente V i l , hizo 
el Cardenal Quiñones, la de San Pío V y la 
de Pío X, sin descuidar las de Gregorio X I I I , 
Urbano V I I I , Clemente V I I I , etc., ni los pro-
yectos de Benedicto X I V y del Beato Carde-
nal IVmünasi, viéndose claramente que la re-
íorma actual de Pío X tiende á remediar de-
fectos y á satisfacer aspiraciones que se de-
jaban sentir casi desde que se conoce el Bre-
viario propiamente dicho, y que á esos mis-
mos fines se eneáminarou todas las reformas 
que en el Breviario se han hecho desde el 
siglo XV hasta nuestros días. 
Es notable y enteramente nuevo el estudio 
de los diversos Breviarios anteriores á San 
Pío V, en especial el que se hace de los lla-
mados de Curia y el de los Breviarios de las 
diferentes diócesis de las provincias eclesiás-
ticas de Tarragona (doá de Tarragona, dos 
de Barcelona, de Lérida, Vich, Xite*% »«te.) y 
Valencia, los cuales ha estudiad» el aMor en 
sus propias fuentes. 
t̂ia Gran Via. 
i Se ha firmado la escritura de expropiación 
^el edificio que ocupa el Hotel de Roma entre 
el Ayuntamiento y su dueña, la viuda de Mo-
det. 
! E l inmueble cuesta al Aynntamiento pese-
ras 642.000. 
; IColocado el Ayuntamiento dentro del eon-
'Irato, con la expropiac.ón de las fincas que 
[«¡uedabáai en pie, las obras entrarán en un pe-
(áríodo de gran actividad,, obligándose á la em-
ĵ presá, si da lugar á ello, á cumplir las condi-
ciones oel contrato. 
E l impuesto de pesa» y medidas. 
í Ayer, según ananeiamos, se reunió la Co-
l i s i ó n de Hacienda, estudiando la solución 
jíjue puede hallarse al conflicto .pendieuíe del 
¡impuesto de pesas y medidas. 
Aj'er, á las seis y media de la tarde, se re-
fimió otra vez con los gremios, continuando el 
¡«(studio del asunto. 
Randa Mnaácipal do Madrid, 
i Programa del concierto que se celebrará en 
jél teatro Español el viernes 6 de Marzo de 
b.914j á las cinco y media de la tarde: 
PRIMERA PARTE 
' Sinfonía en ve mmor (primera vex), César 
[ÍFVank. 
t 1.—¡Lento. Allegro non troppo. 
2.—Aliegretto. .¿ . 
• 3.—Alíegro non troppo. 
i SEGUJíDA PARTB 
1L—'Obeivtttra de FreyschiHs, Webcr. 
2.—Serecata (primera ver.), Saint-iSaens. 
3. —La procesión del Bocino en Triana (pri-
fcwera vez), J . Tnrina. 
! 4.—iCabalgaía de La Wálkyrm, Wágner. 
/ÍÜervicio de desinfección en el Campamento. 
( Servicio de limpieza, desinfección cié las ro-
ipas, etc., etc., de los acogidos al efecto en di-
¡«ho Campamento durante el mes de Febreio 
! Han ingresado durante dicho mes: 
| Mayores: Varones, 542; hembras, 118. Me-
iñores: Varones, 155j hembras, 35. Total de 
| acogidos, 850. 
; Nota.—A los efectos de la presente elasifi-
i «ación, se entiende por menores á los que no 
l exceden de quince años cumplíaos, i 
Clafiificaeiófi por edad. v 
I Varcmes: Hasta cinco años, 13; de seis á 
jaírez, 22; de once á quince, 115; de quince á 
reinte, 190; de veintiuno á treinta, 122; de 
treinta y uno á cuarenta. 79; de cuaienta y 
ímo á cincuenta, 80; de cincuenta y uno á se-
«enia, 52; de sesenta y uno á setenta, 12; de 
Setenta ó más, 7. Total, 697. 
Hembras: Hasta cinco años, 14; de seis á 
jífiez, 13; de once á quince, 8; de quince á 
i veinte, 8; de veintiuno á treinta, 14; de trein-
\ i¿ y uno á cuarenta, 30; de cuarenta y uno á 
jídnenenta, 35; de cincuenta y uno á sesenta, 
1118; de sesenta y uno á setenta, 5: de setenta 
¡¿más. 8. Total." 153. 
- Total de varones y hembras, 850. 
j BíincideBcias: E l número total de las mi?-
} 7 R S E ha sido de 420, que, en globo, eorrespon-
lélen: á varones, 369; á hembras, 51. 
Téngase en cuenta el número de reineiden-
|«ias por lo que respecta al total áe acogidos. 
jBEntre estos reincidentes flgnran muchos enyos 
jiraeesTvos reingresos pasan de cinco. 
\ Salieron del Campamento: por habérseles 
[tenesto en libertad: hombres, 494; mujeree, 
:S2; menores varones, 125; menore» hembras, 
•HO. Destinados á diferentes asilos: hombres, 
\t2; mujeres, 16; menores varones, 4; meno-
• » » hembras, 4. Destinados ú loe hospitales: 
;4»oiTtbres, 6; mujeres, 1. 
, Existentes en el Campamento m la noche 
Um 28 de Febrero: hombres, 43; mujeres, 12; 
{«eenoree varones, 3; menores hembras 4. To-
850. 
Han sido aesinfectados: Todas las ropas 
•t<rae vestían los ingresados. 
Toda* las camas, eon el serví^in eorrespon-
jSk'-te de mantas, almohada», &ái}fi.nas, etcé-
¡•era, qne han sido utilizadas tantas reces 
/«iiantas hia sido nuevamente ocupada*. 
[ Añmitmo han sido desinfectadas á diario 
Sfcs ÍJÍITM*, blasón de baño, toalla*, etcéte-
5», qae s» lum ntilistadd. 
A todos les «eofidoii se Ies fea afeitado y 
torritAo *j pe!©, y ¿ las mujeres, á enantaa ha 
No se ha quemado ningaua prenda de ves-
tir, puesto que en la mayor parte de los ca-
sos, ios acogidos han vestido las mismas pren-
das de i opa que han llevado puestas. 
fSl servicio se comenzó el 15 de Enero; des-
de dicho día hasta el 31 fueron albergadas en 
el Campamento 407 personas, que, juntamen-
te con las 850 del mes de Febrero, hacen un 
total de 1.257. 
E l precio del pan. 
Ayer nos fué facilitada la siguiente en-
mienda: 
"Al excelentísimo Ayuntamiento: 
Los concejales que suscriben, proponen 
que se adicione el dictamen de la Junta de 
Subsistencias, sobre la reg-ulaciión de la fa-
bricación del pan, en la siguiente forma: 
1. ° Se aprueba el dictamen en cuanto 
acepta la moción del alcalde-presidente, ex-
celentísimo señor vizconde do Eza. 
2. ° Como consecuencia del espíritu que 
informa dicho dictamen y de lo que estable-
ce en sus conclusiones primera y sexta, se 
reforma el capítulo tercero de las Ordenan-
zas municipales vigentes, adicionando á di 
cho capítulo los artículos siguientes: 
A. Las fábricas y despachos de pan que 
vendan la clase de pan llamado regulado, al 
precio quo fije la Alcaldía-presidencia, po-
drán fabricar y expender libremente todas 
las demás clases de pan que elaboren, con 
el único requisito del sello de la fábrica, y 
sin que su precio esté relacionado con el 
peao. 
Esta clase de pan no regulado se somete-
rá, sin embargo, en cuanto á su calidad y 
condiciones de elaboración, á las reglas de 
higiene y á la más severa fiscalización por 
las autoridades é inspección del Laboratorio 
municipal. 
B. E l pan que se reparta á domicilio 
deberá llevarse envuelto en papel, sometido 
previamente á la aprobación del Laborato-
rio, que lo sellará convenientemente, y en 
cestas, cuyas condiciones de higiene tamb>ien 
serán reconocidas previamente por el Labo-
ratorio municipal, hallándose obligado igual-
mente el repartidor de pan á domicilio á 
llevar en su cesta la báscula y pesos para la 
venta del pan regulado. 
Todo cesto de pan que no vaya acondicio-
nado eon arreglo á lo establecido en este 
artículo, será decomisado y entregado á las 
autoridades. 
C. E l pan regulado por la Aleal fía-pre-
sidencia, y que se venda al peso en piezas 
de kilo, debei-á ser sometido al repeso por 
las autoridades, y se decomisará por falta 
del mismo, por elaboración defectuosa, clau-
surándose la tahona á la segunda falta que 
se cometa durante un trimestre. 
Todo fabricante de pan deberá vender en 
su fábrica fracciones del pan regulado, has-
ta la cantidad mínima de 250 gramos, cuyas 
fracciones procederán de una pieza de kilo 
de pan regulado, cortado y pesado á presen-
cia y de conformidad con el comprador. 
D. Para los fabricantes y expendedores 
que vendan pan regulado no serán de apli-
cación otros preceptos de estas Ordenanzas 
que ios anteriormente consignados y los que 
se refieren á condiciones generales do higie-
ne y salubridad. 
Dichos artículos se trasladarán al texto 
de las Ordenanzas municipales vigentes, nna 
vez aprobada la reforma por el excelentí-
simo señor gobernador civil. 
Madrid. Casas Consistoriales. 13 de Ene-
ro de 1Q14.—Pascual Rieh Salinas. 
IJÍI Blectra, 
Kn breve se reunirá la Subcoanisión de 
Alumbrado, para examinar nna instancia que 
la Electra ha presentado al Ayuntamiento, 
en la cu l̂ expone á la consideración de éste 
si dejó incumplido alguna vez su contrato 
con )a Corporación municipal, aun cuando 
«tima que no, agregando que signe cum-
püetiüo dicho contrato. 
—l-Y la combinación de Prelados? 
—Vifea combií 
La Providencia de Dios, en la salvación 
E l general conde del SerraUo dió cuenta á i [os hombres, por el ilustrísimo señor Obis-
inaeión no se firmará hasta que sus compañeros del telegrama que anteanoche : p0 Aguascalientes, D. José María de Jesús 
haya pasado el período electoral, y no por. le/emitió el general Weyler haciendo dimi-1 Portugal, O. M,—Un tomo, en octavo, de 
que pueda influir en ella el período electoral, fon de 811 c&tS0> J rogándole, además, que! 435 páginas, á pesetas 2,50 en rústica, y 3 
ni porque no pueda ser firmada antes. Sin ^ Ie fuese aeci-tada antes del domingo, lie- en tela. Por correo, 2,60 y 3,10. 
embar-o, hasta pásado este tiempo, no la so- ™fo de su oeseo de que no pudiera suponerse \ ForTOa el vo]umen x x v n de ]as obras de 
meterá el Gobierno á la firma de Su Majes-1 relacionada su actitud eon la lucha electoral, i ̂  fecundísimo ^rítor é insigne Prelado 
' | Uespues de ello, y examinando el eonteniuo 1 
Tampoco dijo más el señor marqués del Va-* del telegrama, e! ministro de la Gueira hizo 
dillo, v pasó un rato antes de que llegase otro ' algunas consideraciones, estimando que el ge-
ministro neral Weyler no fundaba su dimisión en ra-
Fué éste el de Fomento. Manifestó que mo- i z6n alguna ni en motivos de salud, á los que 
raenfos antes había asistido, presidiendo el i no aIu<ie siqumra en su telegrama, siendo és-
duelo, al entierro del alumno de la Escuea del ̂  umeos mot.vos que un general con 
'Par 
americaue. Según él mismo indica en el i w 
log», propónese, en es-ta nueva obra, 
el olvido en que viven los hombres roii 
de Dios, recordándoles las bondades de ¿ d i -
vina providencia. Hace para ello una brilla 
te exposición de las hermosas enseñan-
consignadas en el libro de Job, fuudaia e'i "& 
comentarios de San Gregorio el Grande f\ 
Angel de las Escuelas y de Fray Luis 
León, y aportando el rico caudal de su el 
ción patrística y teológica. 
De venta en: E . Subirana, editor 
ferrisa, 14, Barcelona. 
El Paraíso en la tierra, ó el misterio cuca, 
ristico, estudiado desde el punto de vista d & 
mático, litúrgico, ascético y moral, en 96 dí' 
cursos que pueden servir también de instai :̂  
cioneSj lecturas piadosas y temas de oaedita' 
ción, por el presbítero Ch. Rolland, cañón'' 
go titular de Langres, misionero apostólico" 
Obra honrada con la bendición de Su Sa>i 
tidad León X I I I , y con la aprobación de ny" 
merosos Prelados. Traducción de la 15.a ê  
ción francesa, poi- el licenciado D. Mamjj 
Mestres Giralt, presbítero, catedrático del Se! 
minario Conciliar de Barcelona. 
Es una exposición de toda la doctrina ca* 
tólica acerca la Eucaristía, en sus diversos 
aspectos, sacada, en gran parte, dp los jja, 
dres y doctores y de las obras más célebres 
El estilo, con ser oratorio, posee una sobrie-
dad perfecta, de modo que el predicador pói 
drá. sin esfuerzo alguno amplificar la mate-
ria, ni es necesario repetir la lectura para 
retener el contenido del discurso. 
Una claridad insuperable aclara admirable, 
mente aun las cuestiones mas obscuras dsj 
dogma. La piedad más ferviente desbordas*, 
en todas las páginas del libro; ejemplos en-
cogidísimos encarnan y dan mavor interés' 
á las enseñanzas; abundantes símiles y me. 
táforas contribuyen á sensibilizar los coneep. 
tos y á dar vida al discurso. Estas cualidades 
explican el grande éxito de esta obra , en di-
versas naciones, y las efusivas feliritacidnes 
que algunos conocedores de ella en España 
han dirigido al traductor y al editor. 
Cuatro tomos en octavo, esmeradamente im-
presos sobre papel lisado superior, á 8 "pe-
setas en rústica y 12 en elegante eneuader-
nación de tela.—'Por correo, 8,50 y 12,58. 
De venta en: E . Subirana, edátor, Pnerra-
ferrisa, 14, Barcelona. 
En esta sección daremos cuenta 'de todas ¡w 
obras que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la critica de todas las obras qut 
se nos envíen dos ejemplares. 
Ingenieros de Montes. "Ha sido—dijo el mi-
nistro—una hermosa y sincera manifestación 
de general sentimiento y de compañerismo." 
—¿Trae usted expedientes al Consejo? 
mando puede alegar paia dimitir. Para el mi-
nistro de la Guerra, lo que no ofrece dudas 
es el decidido propósito que el general Wej-
ler tiene de dejar la Capitanía general de Ca-
n í 
—Uno traigo—contestó el Sr. ligarte—para taluña. Pero, por su parte, cree necesario te-
la adquisición de grúas eon destino al puerto ¡ner elementos piecisos que le sirvan para pro-
de Huelva ! Poner al Consejo de ministros la aceptación 
Además!' en el Consejo y por lo que á mi & la dimisión y el nombramiento de nuevo 
departamento respecta, se tratará del traslado capitán general de Cataluña, 
de la Escuela Especial de Ingenieros de Mon- Y e°™o estos elementos no se los suministra 
^ el telegrama que le dirgió el marqués de Te-
—¿Y dónde será trasladada? I nerit'e' el ministro de la Guerra telegrafióle 
—Eso es lo que no sé todavía. Por ahora, lo anoche, rogándole que sm péroada de tiempo le 
que pienso plantear á mis compañeros es la conteste ratificando su dimisión en forma con-
convenieneia de sacarla inmediatamente de E l j creta. 
Escorial. Luego veremos si la dejamos eu Ma- i Aunque es de suponer que asi lo haga el I 
drid ó si se establece en una de las varias pro-1 general Weyler, el Gobierno nada acordó en 
Vneias que lo han solicitado, ofreciendo, ai definitiva sobre la persona que haya de ir á la 
efecto, establecimientos cuyas condiciones es Capitanía general de Cataluña. Es de supo-
necesario tener en cuenta. ' ser, no obstante, que en su discurso el general 
A continuación llegó el ministro de Instrnc-1 Eohagüe hablase de algún candidato. Toda 
ción pública. E l Sr/Bergamín manifestó que | resolución quedó aplazada hasta el Consejo 
en el Conseio solicitaría on aumento á la par- i que esta mañana presidirá S. M. el Rey. 
tida de 10.000 pesetas consignada en el pre-1 Otro de los asuntos que se trataron am-
suruesto de su departamento para sociedades ; píamente fué el relativo al traslado de la Es-
artísticas. Esta eonsienaeión es. á mi juicio, i euela especial de Ingenieros de Montes, 
muy pequeña, y por ê o solicitaré un-crédito | Nada se acordó; pero, por lo pronto, el res-
del ministro de Hacienda. '"' * ô de! presente curso lo harán los alumnos de 
—;.Qué más trae usted! 
—Nada más. señores. 
E l ministro de la Guerra manifestó al entrar 
Montes en Madrid, donde serán examinados. 
A. este efecto, que i ó autorizado el ministro 
de Fomento para aceptar los ofrecimientos 
En este tiempo que resta hasta el final del 
•presente curso, el Gob'erno estudiará donde 
haya de quedar establecida definitivamente la 
Escuela de Ingenieros de Montes. 
- i ii — • 
SERVICIO : 
que llevaba un expediente sobre venta do te- de locales hechos al Gobierno por distintas 
rrenos á particulares eu Melilla. "Este—aña- Escuelas de Madrid, 
dió—es asunto que estudió ya el anterior Ga-
binete, y que yo llevaré á un nroyecto de ley." 
Hablando de la dimisión del general Wey-
ler, dijo el general conde del Serrallo one el 
Consejo se ocuparía de ella. "Pero—añadió 
el general Eohagüe—antes que nada, necesito 
un documento oficial en que dicha dimisión se [ 
haga, pues hasta ahora sólo tengo un telegra- \ 
ma que tiene carácter particular más que ofi-1 
cial." 
Detrás del ministro de la Guerra llegó el 
jefe del Gobierno, á quien los periodistas in-
terrogaron sobre el mismo punto, de la di-
misión del general Weyler. 
De ella nos ocuparemos en el Consej 
©EL CONGRESO 
En la Comisión de Actas del Congreso se 
recibieron ayer tarde catorce actas más de 
otros tantos diputados proclamados por el 
artículo 29; entre ellas las de Maura, Socías, 
Estades, Cambó, Lema y Bugallal. 
LOS 3ÍAURISTAS 
E l ' Centro maurista nos ruega hagamos 
constar que, según informes recibidos, se pien-
sa por algunos periódicos publicar el viernes 
ó sábano -róxirao la noticia de la retirada de 
la candidatura maurista; y como se trata de 
on ardid electoral, pues es cosa definitivamente 
resuelta el mantenimiento de dicha candidatu-
ra, lo advierten, desde luego, á los electores 
madrileños, para que no se dejen sorprender. 
• 
_ En Lo Rat-Penat celebrarán hoy los mau-
ristas un mitin, á las nueve de la noche, y en 
él harán uso de la palabra un obrero y los 
Sres. Rogerio Sánchez, 'Carrascosa, Colóm y 
Redonda?. 
Mañana, á las seis de la tarde, celebrarán 
otro mitin en el teatro de la Comedia. 
• 
La Junta directiva del Círculo maurista, 
visitó anoche al subsecretario de Goberna-
ción, para protestar de la detención der can-
didato maurista Sr. San Román, en un pue-
blo del distrito de Padrón. 
CONSTITUCION DE LAS MESAS 
B E MADRUGADA 
En el Ministerio de la Gobernación no se 
facilitaron esta madrugada noticias. 
E l subsecretario del departamento, señor 
Prado y Palacio, que fué quien recibió á ios 
penodi&tas, sólo dijo que las últimas noticias 
llegadas de Tarragona relativas á la ñueiga de 
obreros agrícolas eran buenas, haciendo con-
cebir la esperanza de que el conflicto está so-
lucionado. 
POR CORREO "̂m 
TELEGRAFICO 
E l sacerdocio en Francia. 
ROMA 4. 
Eu Ansia de la escasez de sacerdotes exis-
tente en algunas diócesis de Francia, y acce-
diendo á las exposiciones de los Obispos do 
, dichas diócesis, la Sagrada Congregación 
dijo el Sr. Dato—; pero no puedo adelantar a iConsist,orial ha dispuesto que circunstancial, 
ustedes el acuerdo que tomemos, porque no y mÍ8ntras dure el presente de 
lo se. Cuando el Consejo termme reaaeta-icosns en Francia> los ^minaristas de éllas 
remos una nota oficiosa, que facilitaremos * \m wedtin ingresar en ningún instituto reli-
la Prensa, y en ella se aira lo examinado en Congrega<.ión ^ Sociedad de Misione-
Consejo y las resoluciones tomadas. ros hasta despnés de haber ejercido dlu.ante 
E l ultimo en llegar fue el ministro de Es- ^ añ por ]o menoS) el ajinisterió sacerdo-
tado, que se halla ya restablecido de su pa- L , , en su propia ,reSpect.iva diócesis.-Turchi. 
sada enfermedad. -r ^e 
Manifestó que uno de estos días llegará á j ^ ****** de los Diputados. 
D E Jjl 
JJSL coalición de las derechas. 
La coalición de las derechas ha acordado 
presentar candidato por esta circunscripcióa 
para la diputación en Cortes á los señores 
D. Eduardo O'S'hea y D. Antonio Murcia, 
conde de Láriz. 
DE ORENSE 
Mella, candidato por Celanova. 
E l Sr. Vázquez de Mella ha dirigido el si-
guiente telegrama al director de La Región, áe, 
Orense: 
"Requerido por varios distritos de Galicia^ 
acepto presentación por Celanova, aunque seâ  
tarde, y seré defensor sus intereses agrarioa 
y región alistas, aunque no tenga más que an* 
voto.—Mella." 
DE TARAZONA 
D. Severino Aznar. 
Continúa recorriendo el distrito el candi-
A T T E l N E l O 
Esta tarde, á la* siete, coatinaará el enr-
K ea mmíaeémam sobre '••C.aw oeoagó-
l a rMntwiTfis «29 fae^eiii n 
Madrid el general Lyautey, quien saludará á 
Su Majestad. 
—Acaso, acaso, venga también, eoincidien-
dc eon este viaje, ol general Marina, pero 
nada puede decirse de cierto sobre este par-
ticular, pues depende de que la presencia 
del general Marina sea ó no indispensable 
en Africa. 
También dijo que, según telegrama reci-
bido en el Ministerio de Estado, en Río Ja-
neiro se han desarrollado graves desórdenes, 
que obedecen, según parece, á causas polí-
tica1:. 
A la salida. 
E1! Consejo terminó á las ocho y media. El 
Sr. Sánchez Guerra facilitó la siguiente nota 
oficioaa: 
" E l Consejo se ocupó primeramente de las 
reclamaciones formuladas por los agriculto-
res de remolacha en Aragón. Navarra y otras 
regiones, eon motivo del descubierto en que. 
se encuentran del precio de sus productos 
por dificultades en que se halla la Sociedad 
general Azucarera para realizar sus cuantio-
sas existencias de azúcar, problema á cuya 
solución viene dedicándose el Gobierno con 
el más vivo afán; y examinada la situación 
ên todos sus aspectos, se acordó que el mi-
nistro de Hacienda interponga de nuevo sus 
oficios, en nombre de todo el Gobierno, eon 
e! Banco de España para procurar remover 
los obstáculos que diíicultcn una rápida so-
lución, ya sea definitiva ó meramente provi-
sional, con tal que permita el pago de aque-
llos créditos, habiéndose ai efecto discutido 
las fórmulas que como de posible realización 
pueden ofrecerse. 
Seguidamente el ministro de la Guerra dió 
cuenta del annncio de dimisión del general 
"Weyler, é indicó haber pedido ¡L este general 
que. ?i insiste en ella, la presento en la úniv'a 
j forma en qac por e3 Gobierno podría ser cx*̂  ia norískua roforma. 
: sainado y xcsaelto d ea&o. Comentario histórico 
ROMA 4. 
Se pone á disúusión la cuestión de los gas-
tos ocasionados por la guerra en la Libia. 
E l presidente del Consejo recuerda en qué 
condiciones se realizó la expedición de Li-
bia, que fué organizada y llevada á cabo de 
confonnidad con los deseos del país. 
El Sr. Giolitti justifica la orientación que 
se dió á la guerra, y hace constar que Italia 
persigue la pacificación rápida de la nueva 
colonia. 
Termina su discurso el orador pidiendo á 
la Cámara que se retiren las diversas pro-
posiciones presentadas acerca de este asunto, 
y que se pase inmediatamente á la discusión 
del articulado del proyecto de gastos, lo cual 
expresará la voluntad nacional de permane-
cer en Libia y dar al Gobierno los créditos 
suficientes. 
Puesto á votación el ruego del presidente 
del Consejo, queda aprobado, por 360 votos 
contra 63, con cuatro abstenciones. 
La temperatura 
A las ocho de la mañana marcó ayer el íer-
mámetro seis grados. 
A las doce, doce. 
A las cuatro de la tarde, ocho. 
La temperatura máxima fué de catorce gra-
dos. 
La mínima, ñc epatro. 
E l barómetro marcó 712 milímetros. Tiem-
po variable. 
B I B L I O G R A F I A 
B l Brei-iariv p Zos nuevas Rúbricas, según 
decretada por Pío X. 
y litÚT-jrico sobrt; las 
[ - - - - V !-, ' 
, y para constituir-
se, las Mesas de cada sección, con objeto dej C 08X1110 y resPet0-
que los candidatos, sus apoderados ó susti-
tutos, hagan entrega de los talones firmados, 
que han de servir para la comprobación de 
las firmas que autoricea los nombramientos 
de los interventores, 
A LOS ELECTORES 
E l domingo próximo, á las siete de la ma-
ñana, y en el local designado, se constituirá 
la Mesa de cada sección, y hasta las ocho ad-
mitirá las credenciales de los interventores. 
Constituida la Mesa y extendida la opor-
tuna acta, se abrirá la votación á las ocho 
en punto de la mañana, y continuará hasta 
las cuatro de la tarde. 
Niingún elector podrá votar en otra sec-
ción que aquella á que corresponda, según 
el Censo electoral. 
Los candidatos, en esta: corte, ya tienen el 
cuidado de advertir á los electores el lugar 
donde les corresponde votar y el námero con 
que figuran en la referida lista. 
E l voto es obligatorio, según previene el 
art. 2.° de la ley Electoral vigente. 
Se exceptúan de esa obligación los mayo-
res de setenta años, el Clero y los jueces de 
primera instancia en sus respectivos parti-
dos, y los notarios públicos en el territorio 
del colegio notarial donde ejerzan sus fun-
ciones. 
En el art. 84 se establecen varias penas 
para los que, sin causa legítima, dejen de 
emitir su voto. 
Conviene que los electores reclamen del 
presidente de la respectiva sección el docu-
mento que acredite que han ejercido el dere-
cho electoral. 
A las cuatro en punto anunciará que se va 
á terminar la votación. 
Una vez que hayan votado los que se en-
cuentren en el local, y resueltos los casos du-
dosos ofrecidos durante la votación, se co-
menzará el escrutinio, que se verificará sin 
demora, fijándose inmediatamente, en la par-
te exterior de la entrada al edificio, certifi-
cado expresivo del número de votos obte-
nido por cada candidato. 
LAS ELECCIONES EN MURIAS 
Nos aseguran que el señor marques dé Al-
hucemas es ajeno á la presentación de los 
candidatos que en el distrito de Muñas de 
i Pareóos lucharán frente al jefe del Gobier-
no, y a los que se refería el Sr. Dato al hablar 
ayer de la guerra que en diciio distrito se lo 
hace por parte de ios amigos políticos del se-
ñor García Prieto. 
Esta negación la ha hecho el propio señor 
marcpies de Alhucemas. 
BL. SEÑOR CAMBO 
Ayer llegó á Madrid el Sr. Cambó, quien 




D. Bartolomé Feliú. 
Una vez más se presenta por esto distríw 
el candidato jaimista D. Bartolomé Feliú, coyfl 




BARCELONA 4. 30,15. 
La Comisión de Acción política de la Liga 
Regionalista ha dirigido al cuerpo electoral 
•de Barcelona un manifiesto recomendando Sf 
candidatura y encomiando la imoortam-ia qü* 
para Cataluña y sus intereses tendrán las fu-
turas Cortes, por tener que estudiarse en ell^j 
entre otros problemas, el de descentralización „ 
el de delegación de los servicios quo han di' i 
estar á cargo de la Mancomunidad catalana, | 
etcétera. 
E l manifiesto combate duramente la coali-
ción radical nacionalista, ~ 
La campaña electoral. 
Continúa aetivísimamente la campaña elec-
toral. 
La coalición republicana y los raoicales 
lebran hoy varios mítines. 
Mauristas y regionatistas.' 
E l Circulo y Juventud conservadora tan 
publicarlo un manifiesto aconsejando á sus co-
rreligionarios que voten íntegra la candida-
tura regionalista, añadiendo que aunque en-
tre unos y otros no hay coalición ni pacto, vo-
tando la candidatura regionalista servirán l ^ 
intereses de España y Barcelona-, 
La misma recomendación hace á sus corre-
ligionarios de los distritos en que no se 
senten eaudidatos mauristas. „ ¡ 
DE CADIZ 
- - Un rumor. 
CADIZ 4, 
Se insiste en afirmar que el alcalde, seno* 
Martínez Pinillos, que continúa enfenn0» 
ocupará un escaño del Senado, y será nom-
brado jefe aquí del nuevo partido conscr* 
vador. 
Para las elecciones. 
Hay gran agitación polítieo^ectoral. _ con-, 
certándose diversas alianzas entre los disí*1' 
tos candidatos. 
DE ZARltíO^-4 
Las elecciones. Maura, diputado, Cn* 
Asamblea. 
ZARAGOZA 4. 
Existe gran actividad en esta circunscrip-
ción par» preparar la lucha en las próa-
nuas elecciones. 




republicanos se han 
s, rompiendo 
separado de ^ 
pacto que con <! 
jaADRID. Afio IV» Wúm. 851 K i T O ̂  © A T E hueves 5 de Marzo ttel91* 
g» Hiaaifiesfeo piensan los republicanos 
exjxmftr te-causas que han motivado k. rup-
^ Q j ^ ^ seguro ti triuní© de B. G&briei 
^Hov eeíebran una importante Asamblea 
tote»2 las entidades económicas, y a la que 
sido invitados todos los candidatos á la 
investidura parlamentaria por esta provin-
^Dados los elementos que forman la Asam-
blea espérase con expectación conocer los 
«cnerdos qué se adopten. 
D. Mcdqmades, discursea, 
j RIBADEO i 15. 
•' Ha llegado D. Mtoíquiades Alvarez, que por 
cierto tuvo un recibimiento bastante frío. 
¿in incidentes, celebróse el mitin anunciado, 
«n el que D. Melquíades pronunció un discur-
go diieiendo que con todos los respetos debi-
áos á los cacques conservadores venía á ma-
nifestar á los reformistas que estaba empeña-
da la palabra que les diera de redimirles de 
la política imperante durante más de treinta 
.«ños. , . 
Eeeomendó á sus amigos que en lo suce-
sivo acepten la jefatura de Vicente Loríente, 
sometiéndose á sus resoluciones. 
Protestó contra quienes, en sû  entender, 
(pretenden escudrinar en el fuero interno de 
las conciencias, y dirigióse á las mujeres, di-
«éndoles que no hiciesen caso de sus creen-
«jas, como él no lo hace de las creencias de 
íos deraas-
Recomendó la pureza de las costumbres elec-
torales, que es base fundamental de las re-
forffias que él se propone realizar. 
Peí mismo modo que recibido, fué despe-
ído, acompañándole una banda de música al-
quilada en Galicia. Se le dedicó una ilumina-
¿ón de forma triangular, rematada por un 
gorro frigio. Once, de las quinientas casas de 
Ribadeo, estaban engalanadas. 
F I R M A O B L R E V 
Guerra-—IConcediendo merced de Hábito de 
k Orden militar de Alcántara, á D. Luis Gon-
raga de la Alcázar Roca de Togores. 
—Idem á D. Juan de la Alcázar Roca de 
Togores. 
—Idem merced de Hábito de la Orden mi-
litar de Calatrava, á D. Serapio de la Alcázar 
Roca oe Togores. 
HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
o 
E l presidente del Consejo de ministros re-
cibió al medio día de ayer á los periodista ,̂ 
diciéndoles que por la tarde proponíase visi 
tar al ministro de Marina, que se baila enfer-
mo, con objeto de ver si tuviera algún asun-
to que pudiera ser llevado al Consejo do esta 
tarde. 
Declaró que el Gobierno había recibido un 
telegrama del capitán general de Cataluña, 
en el que el general Weyler pide al Gobier-
no que le sea admitida la dimisión, de su 
cargo antes del día 8. 
Después el presidente del Consejo habló 
de elecciones, refiriéndose al suelto publicado 
por los periódicos de la mañana, y expre-
sando que se vote la candidatura de la coali-
ción. 
Por lo que á él respecta, dijo el Sr. Dato 
que su candidatura está siendo rucamente 
combatida en los dos distritos por donde la 
presenta. 
—Principalmente en Vitoriai—añíid'ió jet 
jefe, del Gobierno—, la ludha es grande, pues 
tengo en frente al Sr. Hernando Larramendi, 
que goza allí de grandes simpatías, sin contar 
con que los jaimistas están admirablemente or-
ganizados. 
Sidra Vereterra y C a n g a s 
preferida por cuantos la conocen. 
I n O ü L FESSOl-iEíllüy 
o 
| Un periodista preguntó al señor ministro si 
había recibido una exposición de la manco-
munidad de Ferrol, en la que se pide la pron-
ta subasta del ferrocarril Ferrol-Betanzos. 
E l Sr. Ugarte díjoles que él estaba muy 
'interesado por complacer á los ferrolanos, y así 
se lo había dicho á las Comisiones que de aquel 
Arestadero vinieron á Madrid en el pasado 
iDiciembre; pero que no podía olvidar que 
¡también tiene que defender, y muy princi-
ipalmente los intereses del Estado. 
—Uno de estos días—añadió—so publica-
rán en la Gaceta las bases para el concurso de 
explotación de esa línea. Y en las Cortes— 
terminó diciendo—hablaremos acerca de este 
•asunto. 
Prima á nuestros lectores 
— o — ^ 
4! OBRAS POR 22 PESETAS 
ABONADAS EN 4 PLAZOS TRIMESTRALES 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
Servicio telegráfico 
Los veterinarios. 
MIRANDA DE EBRO 4. 
Se ha celebrado, con gran animaición, la 
anunciada Asamblea de veterinarios, bajo la 
presidencia de D. Gregorio Atienza, y actuan-
do como secretario el Sr. Ghillasón. 
Entre los varios discursos que se pronun-
ciaron, fué uno muy interesante, el del se-
ñor Fortés, dedicado á exponer todas las 
deficiencias de que adolece en España el ser-
vicio de la inspección de carnes, por faltar 
en todas las Inspecciones los materiales cien-
tífteos de absoluta precisión. 
Quedó acordado por unanimidad pedir al 
Gobierno la creación de un Cuerpo de ve-
terinarios titulares dependientes del Esta-
do, cuya dotación mínima sea de 1.500 pe-
setas, y renunciar sus cargos todos los ac-
tuales, si el Gobierno, en el plazo que se 
fije, no ha contestado accediendo á la pre-
tensión. 
Acordóse también ponerse á disposición del 
compañero del pueblo de Algar, procesado 
en el asunto de la triehina, y dedicarle el 
apoyo moral y material de todos, ya que 
su irresponsabilidad es notoria, por no exis-
tir en aquel Municipio el mácroscamo nece-
sario para realizar eficazmente la inspección 
de las carnes. 
Estos acuerdos, después de ser traslada-
dos á todos los compañeros, serán comuni-
cados al Gobierno. 
Una protesta. 
PONTEVEDRA 4. 
Por las Sociedades agrarias de esta ca-
pital ha sido elevado al presidente del Con-
sejo y al ministro de la Gobernación una pro-
testa, contra el arriendo de los arbitrios mu-
nicipales. 
Para tratar de tal amendo, se proyecta 
un mitin en el próximo domingo. 
1Tri vapor á pique. 
F E R R O L 4. 
A la altura del Cabo Finisterre, fué abor-
dado un vapor pesquero por otro. 
A consecuencia de las graves averías en el 
abordaje sufridas, uno de los vapores se fué 
á pique en breves instantes. 
Afortunadamente, pudo salvarse su tripu-
lación. 
Los remolacheros. E l conflicto persiste. 
ZARAGOZA 4. 
La Diputación provincial ha pedido por te-
légrafo al Gobierno se estudie una solución 
que resuelva el conñieto pendiente de los remo-
lacheros. 
Aquí siguen realizándose gestiones para de-
jar satisfactoriamente zanjado el conflicto. 
Lo que todos desean con urgencia es que 
se halle una solución que dé facilidades para 
efectuar el pago de la remolacha á los labra-
dores. 
Así no se causarían á éstos los importantes 
perjuicios que el retraso les produce. 
Exposición ELispano-Americana. 
S E V I L L A 4 . 
Con asistencia del director de las excursio-
nes de la Sociedad Geográfica, coronel D. Joa-
quín Ciria Vinent, se reunió el Comité ejecuti-
vo de la Exposición Hispano-Americana, pava 
tratar del Congreso de Geografía é Historia. 
Este ce inaugurará el 11 del venidero Abril, 
en el Salón Murillo, del Museo de Pinturas. 
Se clausurará el día 17 del mismo mes. 
Las sesiones ordinarias se celebrarán en el 
salón de actos de la Cámara de Comercio, y 
para dar cuenta del resultado de las mismas, 
se publicará un boletín. 
Las instalaciones en la Casa Lonja se ha-
llan muy adelantadas. 
Los documentos se colocan en vitrinas ad 
Jtoe. 
Es considerable el número de congresistas 
j inscriptos, á los que el Ayuntamiento obse-
quiará con festejos. Se organizan excursiones 
á los pueblos próximos. 
E l viernes regresará á Madrid el Sr. Ciria. 
Farmacia municipal. 
BILBAO 4. 
En la sesión del Ayuntamiento se acordó 
por mayoría de votos establecer una farmacia 
municipal. 
* • . . . 
E N C A B R A 
Ne temáis—dice—que venga á eomprar vo-
tos, como ya están haciendo tes sancheague-
rristas en «n pueblo próximo del distrito, y 
CÍ*JQO no vengo á comprar votos, tampoco se-
ré pródigo en predicar ideas, porque los mau-
ristas no tenemos más que una sola palabra 
en nuestro programa: la palabra "ciudada-
nía". 
No basta que las ideas se divulguen ni 
que cristalicen en las leyes; lo que importa 
es que las leyes se cumplan, y eso es lo que 
proclama el maurismo. 
Hace un parangón entre la honradez y 
lealtad del pueblo y la zafia cuquería de los 
que-gobiernan, y termina diciendo que no ha-
ce falta ser sagaz para observar que de la 
corrupción política ambiente está libre el 
pueblo. (Muchos aplausos.) 
E l Sr. Lemonier, representante de los mau-
ristas de Barcelona: 
Pido respeto—dice—para las ideas que re-
presentamos, como respetamos nosotros á to-
da idea ajena profesada con sinceridad. 
Por toda España es conocida la conducta 
de Sánchez Guerra. Hombres de todas las 
ideas, por opuestas que sean, pero que tie-
nen de común el sentimiento de la dignidad 
¡en la vida pública, contra ella han protesta-
do. Esto no podía menos de ocurrir en Ca-
bra. Y para que toda la gama de la colora-
ción política antisanchezguerrista tenga un 
un intérprete, ahí está Cavanna, que abando-
na su tranquilidad con este objeto. 
Manifiesta ser inexacta la noticia de haber-
se abrazado Soviano y Cavanna, y terimna 
diciendo que más valiera que en vez de faltar 
á la verdad, el Sr. Sánchez Guerra pensara 
en que el abrazo de ellos con Lerroux es una 
vergüenza. (Grandes aplausos y vivas á Ca-
bra con honra.) 
Hizo el resumen el Sr. Cavanna en un dis-
curso lleno de entusiasmo y valentía, siendo 
continuamente ovacionado por el pueblo, se-
ñal inequívoca de las grandes simpatías con 
que cuenta en el distrito. 
Por el bien y prosperidad de Cabra sabre-
mos tener como representante al honrado ca-
ballero D. Alberto Cavanna, alejando para 
siempre de nosotros al que, desleal á sus je-
fes, lo fué también al pueblo que le encum-
bró. 
gado noaabrado per el gobernador, Sr. Gar-
cía Quiza. 
E l núanero de huelguistas hácese subir á 
unos 10.̂ 08. 
TÍOS carreteros. ^ 
Los carreteros continúan manteniendo la 
huelga. 
Todos los carros van conducidos por es-
quirols, á quienes protege la Policía, garan-
tizando la libertad de trabajo. 
La huelga de carreteros decrece, pues son 
muchos los que, convencidos de la ineficacia 
de su actitud, acuden á los talleres, reanu-
dando los trabajos. 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
o—•— 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy jueves, de seis á siete, dará su confe-
rencia sobre "Ciencias sociales" el ilustiísimo 
Sr. D. Javier Vales Failde. 
E L M E J O R L A X A N T E 
Grains de Vals; uno ó dos granoa al cenar 
DE LA CO 
Los lectores que se suscriban á la biblio-
teca PATRIA (oficinas: Bailén, 35, Irid) 
recibirán, "además de las novelas que por 
su suscripción le correspondan", un ejem-
plar de cada una de las obras siguientes: 
. . L a Perfecta casada, por Fray L . de León. 
Historia de la Pasión, por Fray L . de 
Granada. 
E l Alcalde de Zalaauea, drama del in-
mortal Calderón de la Barca. 
Cuentos de Patria, por Concha Espina, 
Rodríguez Marín, E. Menéndez Pelayo y 
•otros ilustres autores. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
6 novelas de PATRIA con derecho á re-
cibir gratuitamente un ejemplar de cada 
una de las cuatro obras referidas, 5,50 pe-
setas al año. 
12 novelas cada año, con derecho á dos 
ejemplares de cada una de las obras de re-
galo, 10 pésetas al año al contado y 11 abo-
-nándolas en dos plazos semestrales. 
25 tomos de PATRIA y cuatro ejempla-
res de cada una de las obras que como re-
galo se ofrecen, pesetas 20, al contado y 22 
abonándolas en cuatro plazos trimestrales. 
100 tomos distintos de PATRIA y 25 to-
mos de regalo, surtidos en los cuatro tftu-
Tios que citamos, 70 pesetas al contado y 
85,20, abonándolas en 12 plazos mensuales. 
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
D d« 
profesión domiciliado en 
provincia de , 
calle de nfo* se sus-
cribe 6 tomus tie la BIBUO-
TKCA PATRIA cof» SMS torrespondientes 
regalos. 
MI payo lo hará (indiquese 
ai rumiado 6 á plazos). 
r • f-fte Bo¿ecíj» y rereft»»© H ta 
irjinistracióu de Biblioteca J^fTrRIA, 
•$.2r«iiéG, S:', principal, Madrid, 
• r 
En la noche del lunes celebróse en Cabra el 
anunciado mitin electoral, según hemos dicho 
por telégrafo. 
Concurrió un público numerosísimo y re-
presentantes de los pueblos del distrito. 
A las nueve y media, hora en que comen-
zó el mitin, las calles quedaron a obscuras por 
"casualidad". 
Presentó a los oradores el abogado ega-
brense Sr. Iglesias, en nombre de la hospita-
lidad que se debe á todo forastero y como 
desagravio de las malas acciones de que ha 
sido objeto el Sr. Cavanna. 
El Sr. Sigler habló en nombre de la A. C. 
de J . P. Citó, para explicar su presencia 
en el mitin, el celebrado en Lugo por mau-
hstas, jaimistas y católicos antiliberales. 
La unión de las derechas, circunstancial 
hoy, parece presagio de la grande y definitiva 
de todos los católicos españoles, como único 
medio de salvación de la Patria. 
Venimos a recordar—dijo—á los que se 
desea convertir en peldaños de la escalera por 
donde ascender al templo de las leyes uno 
de los que ha tenido que revestirse, para lle-
gar á satisfacer sus ansias de mando, con el 
ropaje de la deslealtad y de lo que diferen-
cia esencialmente la política de las derechas 
y de las izquierdas, para que después de oír-
nos obréis conforme los dictados de vuestra 
conciencia. 
Señala las diferencias esenciales de los pro-
cedimientos de las izquierdas,- que empiezan 
en el actual Gobierno y acaban en los Jó-
venes bárbaros, y los de las derechas, que co-
menzando en Maura pueden comprender a to-
dos los católicos y hombres de buena vo-
luntad. 
Ataca á los que en nombre de la libertad 
quieren monopolizar su uso para imponer lue-
go su política á tiros. 
{Protestas en los republicanos. Los aplau-
sos de los elementos afines acallan las pro-
tf-Mns.) 
¿Lo veis? Ko queréis otra libertad que la 
que resulta de practicar el principio de que 
M muera quien no piense igual que pienso yo". 
Y á esa clase de contemplaciones, aunque á 
vosotros los de las protestas pese, no pode-
mos llegar las derechas, ni como católi-
cos, ni como patriotas ni como seres eons-
eientea de ntiestra digaidad y aun ni siquie-
j-ft como hombres. 
(üsa Tta: Muy bien; así se habla.) 
H . Ite, T^' :^ kabk en a^ahre de ir. TO-
POR TELKGEAPO 
E l "María Cristina". La travesía. Belmente 
y Vicente Pastor, desembarcan. Noti-
cias de Méjico. 
CORUÑA 4. 
Esta mañana ha fondeado en este puerto, 
procedente de la Habana, el vapor correo 
español Reina María Cristina. 
Desembarcó en esta capital 51 pasajeros. 
Según cuentan éstos, la travesía ha sido 
muy penosa. E l buque sufrió durante tres 
días un violento temporal, corriendo en al-
gunos momentos un verdadero peligro. 
La chimenea resultó con grandes desperfec-
tos á causa de los golpes de mar. 
Entre los pasajeros desembarcados figuran 
los diestros Vicente Pastor y Juan Beimonto 
con sus respectivas cuadrillas. 
Ambos espadas proceden de Méjico, donde 
han tenido una magnílíca temporada, ganan-
do honra y mucho dinero. 
Beimonto ha llegado algo delicado de sa-
lud, aunque restablecido ya casi por comple-
to de la grave cogida que sufrió en tierras 
mejicanas. 
Para recibirle llegaron á esta ciudad su 
padre, el apoderado y el ganadero sevillano 
marqués de Guadalest. 
A bordo subieron á saludarle muchos aficio-
nados, y cuando fué trasladado al hotel la 
gente so agolpaba en las calles para verle. 
Como mañana sale en el tren correo para 
Madrid, se ha desistido do celebrar el ban-
quete con que la afición coruñesa pensaba fes-
tejarle. 
Debido al delicado estado de su salud, Bel-
mente no toreará el día 8 en Valencia. El día 
35 del próximo comenzará á torear en la Pla-
za de Barcelona. 
Según ha dicho aquí el célebre espada, du-
rante este año no se comprometerá á torear 
ninguna corrida más de las 70 que ya tiene 
firmadas. 
Belmente ha sido iuterrogadp por un pasa-
jero acerca de la situación de, Méjico. 
El diestro manifestó que Méjico hará es-
fuerzos inauditos por atajar la revolución, 
aunque el resultado es actualmente dudoso. 
Añadió que los rebeldes son bandidos dis-
frazados de políticos, con cuyo barniz come-
ten toda clase de desmanes y atropellos. 
La situación del pueblo mejicano es cad.i 
día más angustiosa y difícil, pues es un hecho 
comprobado que los rebeldes reciben constan-
temente y con regularidad armas y dinero de 
los Estados Unidos. 
Vicente Pastor hace parecidas manifesta-
ciones á las do su colega. 
E l Presidente, general Huerta, les dispensó 
una cariñosa acogida, y durante su estancia 
en Méjico les ha hecho numerosos regalos. 
CONFLICTOS 
D E L A C A S A R E A L 
, AUDIENCIAS 
Ayer mañana fueron recibidos por S. M. el 
Rey en audiencia militar el capitán general 
dt la región, general Bazán; el teniente ge-
neral Sr. Sánchez Gómez; el jefe del Estado 
Mayor Central de la Armada, marqués de 
A rellano: los generales Prieto y Vigueira, los 
coroneles Sres. Sarthou y Muñoz y otros je-
fes y oficiales. 
También cumplimentaron al Monarca v el 
agregado militar á la Embajada de Italia, ca-
pitán Merengo; el fiscal del Tribunal Supre-
mo, Sr. Maluquer;,el director general de Ad-
ministración, Sr. Sáenz de Quejana; los se-
ñores de Beistegui, D. Fernando Torres Al-
munia con su hermano, el duque de Tetuán, 
el marqués de Hoyos, el capitán de la Guar-
dia civil Sr. Osuna, que entregó al Rey un 
ejemplar de la Memoria que ha hecho de su 
reciente viaje por el extranjero. 
La Reina Doña Victoria recibió á la con-
desa de Fuenteblanca, al comandante D. Al-
berto Várela con su señora y á D. Mariano 
Milans del Bosch y su esposa. 
Presentaron sus respetos á la Reina Doña 
Cristina la marquesa de Pozo Rubio, la con-
desa de Cerragería y doña María de la Pla-
za é hija, 
PRIMERA GUARDIA 
Ayer hizo su primera guardia con Sus Ma-
jestades, como Grande de España, el señor 
duque de Rastran a. 
E l Gabinete Oculístieo, Puenearral, 20, 
dpd"., se trasladó á la calle de la Puebla, 6. 
La debilidad nerviosa, la falta de apeti-
to y la depresión orgánica, se curan rápi-
damente con el VIXO ONA. 
En la Tenencia de Alcaldía del distrito 
de Buenavista, calle de Olózaga, núm 1, se 
encuentran depositados, á disposición de 
quienes justifiquen su pertenencia, una bol-
sa y un pañuelo que fueron hallados en la 
vía pública. 
Instituto de Criminología. 
Hoy jueves, á las seis de la tarde, conti-
nuarán, en el Museo Antropológico del doc-
tor Velasco, las conferencias del curso d-e 
Derecho Penitenciario que explica el ilustrí-
simo Sr. D. Augusto del 'Caobo, catedrático 
de dicha asignatura. La entrada es pública. 
D E T O D A S 




La escuadrilla militar de aviación de Oudj-
da, ha efectuado, sin incidentes, un raid de 
1.600 kilómetros, recorriendo los puestos 
avanzados. 




Al desembarcar 650.000 cartuchos metáli-
cos, por cuenta de una casa que se ocupa del 
comercio de metales viejos, hic¿eron explosión 
los proyectiles, resultando dos personas 
muertas y tres heridas, y una desaparecida. 
Acuerdos del Parlamento. Viaje del Kaiser. 
B E R L I N 4. 
La Cámara ha votado varios créditos ex-
traordinarios dedicados á construir la tercera 
y la cuarta vía de Strasburgo á Suiza. 
—La Comisión del Reichstag encargada de 
informar sobre la reforma del Código militar 
alemán ha dictaminado mostrándose partida-
ria de reducir las penas señaladas para los 
que desertan de las filas en tiempo de paz. 
—De Wilheshafen dicen qoi ha llegado el 
Kaiser, instalándose- á hor¿« Asi acorazado 
Deutschand. 
En huelga. Un crimen. E l general Stoeasel. 
SAN PETERSBURGO 4. 
En las fábricas de Putilof se han declarado 
en huelga 1.500 obreros en señal de protesta 
contra la orden de celebrar el aniversario de 
la emancipación de los siervos. 
—Un capataz de dichas fábricas ha ases-
tado un golpe en la cabeza con una gruesa 
barra al capitán de la Guardia imperial 
M. Sthal, causándole la muerte instantánea. 
Realizado el hecho, y antes de que pudiera 
s<?r detenido, se arrojó bajo una máquina que 
estaba funcionando y fué aplastado por el 
peso de la misma. 
—Ha sido atacado de parálisis el general 
Stoessel, defensor de Port-Arthur durante la 
guerra ruso-japón esa. 
A consecuencia de la rendición de la pla-
za, el Consejo de guerra condenó á muerte ú 
Stoessel, siendo luego conmutada esta pena 
per la de diez años de prisión en un castillo. 
Actualmente el general está en la más es-
pantosa miseria. 
La dinamita. 
PORT VENDRES 4. 
La explosión ocurrida ayer en Paulilles fué 
originada por haber sido colocada con dema-
siada fuerza una caja que contenía 110 kilos 
de dinamita. 
Entre los obreros muertos hay uno espa-
ñol, apellidado Benavente, residente en Ban-
yuls-sur-Mer. 
E l cuerpo de este individuo fué material-
mente desmenuzado por la explosión y lanza-
dos los pedazos al mar por la fuerza expan-
siva de la dinamita. 
Bl f B W de gtardla ae trabad5 «n «egui^ 
da al lugar del suceso, instruyendo las di-) 
•ligencias oporttmas, de las cuales se des-* 
prende que la mujer dió fin á BU vida d»-j 
parándose un tiro en la boca, pues aún em-; 
puñaba el revólver que le sirvió para llevar 
á caco su triste determinación. 
Al cadáver no se le encontraron docu-
mentos de ninguna clase,.í>or lo que no pudo 
ser identificado. 
La mujer representaba unos treinta anos. 
Vestía traje modesto, pelerina y mantón,_ 
todo muy aseado. (k 
Al parecer, se trata de una sirviente. 
El cadáver fué trasladado al Depósito ju-
dicial, por orden del juez. i 
Cartera robada. 
En el cinematógrafo Salón Doré, le fu^ 
sustraída ayer una cartera con 25 pesetas y1 
diversos documentos á D. Ignacio MogniM 
García, empleado, que vivo en la calle d*-
la Verónica, 12. * 
DE VALENCIA] 
POR TELEGRAFO 
VALENCIA 4. "i 
Puede afirmarse que la vida de esta ciu-
dad se ha normalizado completamente. 
Los mercados se han visto de nuevo con* 
curridos, y por todas partes se notan sínto-
mas de absoluta tranquilidad. 
Las autoridades, no obstante, sigue» 
guardándo algunas precauciones! 
En vista del favorable estado de cosas, ae 
ha dispuesto que la Guardia civil que se 
había concentrado, vuelva á sus respectivos 
puntos de destino, donde puede ser necesa-
ria su presencia, dada la proximidad de la* 
elecciones. 
La mayoría de los huelguistas, reunido» 
hoy en la Casa del Pueblo, se han mostra-
do partidarios de reanudar ©1 trabajo, y i 
han acordado decidir esta noche, después' 
de que oigan á la Comisión de Madrid, la-
línea definitiva de conducta. 
Si, lo que no se espera, hubiera precisión 
de emplear de nuevo la fuerza pública, eV 
capitán general pondrá la que fuese menes-
ter á disposición del gobernador civil. 
Sólo hay en la cárcel nueve detenidos ái 
consecuencia de los pasados sucesos. 
Neurasténicos, tomad la Neurastina 
Chorro y recobraréis vuestra salud. En to-
das las farmacias, 3,50 pesetas frasco. 
4 DE MARZO DR 1914 
BOLSA DE MADRID 
F o n d o s p á b l i c o s . tuterior i " - , 
Serie F , cié aO.ooo pesetas nomínalos 








P O R T E L E G R A F O 
EN BARCELON A 
Los tranviarios. 
BARCELONA 4. 19. 
Los obreros tranviarios celebrarán maña-
na un mitin, para el que han solicitado y 
obtenido la correspondiente autorización, en 
el que defenderán las ¿jases que tienen pre-
sentadas á la Compañí? en demanda de que 
sea reconocida por ésta ía Sociedad de resis-
tencia que han constiti'ído. 
Es posible que en llf reunión se acuerde 
la huelga para el domingo, si bien aún no 
han transcurrido los ocho días de plazo que 
para dar su contestación concedieron á la 
Compañía. 
La opinión, en general, es opuesta á la 
actitud de los obreros, que no cree justifica-
da, toda vez que no sob'ñta.n mejoras ni en 
los salarios ni en la jomada de trabajo. 
Los tranviarios despedidos por la Compa-
ñía han celebrado do» cooferencias: una con 
el gobernador y otra eort e! alcalde. 
Ha llegado á Barreloaa el gerente de la 
Compañía de Tranvías, Sr. Joronda. 
Los fabricaote» del Ter. 
Las noticias recibidas de las comarcas del 
Ter y del Freser, dicen •jue se ha generali-
zado la huelga, siendo amchas las fábricas 
en que los obreros han nbandouado sus ta-
reas. L'nicamente se U'ab*ja en contadas fa-
i bricas. 
En Ripoll reunióse atoche una Comisión 
de ia Eabril AlgodomTa. & la que asistieron 
los patronos y los individuos del Instituto 
de Reformas Sodalet», ptoráando que mar-
«hara á Barcelona una Comisión de diree-
| toi:3S de fábricas, qwe oetebrarán una eonfe-
¡i'encia eon íos fabricantes barceloneses. 
fi y H, de 103 y 2i)i) ptas. nommls. 
Bn difer- ntes series 
inem fin de mes 
Idem fin próxbno 
Amortizable al 5 '/0., 
Idem 4% 
Banco Hipotecario de Kspaíta, t/o 
Ohüfraciones: F . C. V. Ari ia , 5% 
Sociedad de E'eetricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad do Chamberí, 5 0/o 
Sociedad G. Azucarera de España, 49/J•. 
Unión Aleo < len; Española, 5"/o ' 
Accionas del Raneo do España 
Idem Hlspano-A-noricano 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
Idem Espafíoi de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos . . . . . 
S. G . Azucarera da España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Dnro-Kelguera 
Unión Alcoholera Española. Sí" „ 
Idem Resinera Española, '•''/j 
Idem Española de Exploi irus 
A y a n t a m i e n t o de Madr id . 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas 
Idem por res litas 
Idem e x p r o p i í c i o n s i nterior. 
ídem id. , en eí ensanch ? 


















































































ES DEL PORVENL 
Aviso de convocatoria, referente á la Asam-
blea general ordinaria. 
Habiendo manifestado la mayor parte de 
Jos delegados y mandatarios de las seccio-
nes que tienen derecho -á tomar parte en la 
reunión general central, la imposibilidad de 
concurrir el día 8 (por coincidir con las 
eleeoiones de diputados á Cortes), se verifi-
cará dicho acto, en segunda convocatoria, el 
día 15 del corriente, en el Salón Regio, pla-
za de San Marcial, 6, abriéndose la sesión 
á, las once de la mañana.—El secretario ge-
neral interino,. Pedro Alvarez Abril.—Visto 
bueno: E l primer vicepresidente del Consejo 
de Administración, Abras Xifra. 
Subasta para la constrocción de la casa 
de los «Previsores del Ponenir» 
Desdé esta fecha estarán de manifiesto los 
planos y condiciones en las oficinas socia-
les (Echegaray, 29). de nueve á trece, y en 
la Sociedad de Aparejadores, hasta el 20 del 
corriente, á las doce, en que se cerrará el 
plazo de admisión de proposiciones. 
Madrid, 5 de Marzo de 1914.—El secre-
tario general interino, Pedro Alvares Abril. 
Y.0 B.": E l primer vicepresidente del Con-
sejo de Administración, Abras Xifra. 
U V IRGEN B E L P I L A R 
Levantar cerca de quinientos tronos 
á la Virgen del Pilar: he ahí el plan 
cuya propagación calurosa y entusiasta 
se espera de los innumerables devotos 
de Nuestra Señora. 
Estas estatuas las regalará ]a revis-
ta zaragozana ANALES DEL PILAR 
el día 15 del actual, mediante sorteo 
"sin ganancia" entre los que contribu-
yan con donativos para sufragar el cos-
te de las imágenes. Por cada peseta so 
dará un billete. Las personas que re-
mitan por lo menos 25 pesetas recibi-
rán los números correspondientes y un 
libro de regalo. Y aquellas que logren 
colocar trescientos billetes, los recibi-
rán y además como regalo UNA HER-
MOSA ESTATUA "de las de 60 ceu-
tímetros". 
Pídanse prospectos detallados y en-
víense los donativos (más 0,4 0 para 
franqueo y certificado de cada remesa 
de números) por Giro postal. Giro mu-
tuo ó sellos de 0,15, á DON JOSE MA-
RIA AZARA, Apartado 59, ZARAGOZA. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París. 106,10 y 15; Londres, 76,74: Berlín, 
130,40 y 131,40. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 79,90; Amortizahle 5 
por 100, 99,15; Nortes, 96.25: Alicantes, 
96,10; Orenses, 24,90; Andaluces, 67,15. 
BOLSA DE BILBAO 
Felgueras, 45; Altos Hornos, 320; Resine-
ras, 86,50; Explosivos, 234; Indnstna y Co-
mercio, 188. 
BOLSA DE PARÍS 
Exterior. 90,35; Francés, 88,15; Ferrocarril 
Norte de iE^ana, 454.00; Alicantes,'451,00; 
Ríatinto, 1.579.00; Crédit Lyonnais, 1.698.00; 
Bancos: Nacional de Méj co, 520,00; Londres 
y Méjico, 270,00; Central Mejicano, 83,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior. 89,00; Consolidado inglés 2 v me-
dio por 100, 76,25; Alemán 3 por 100, 78,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,00; Japonés 1907, 
99,50: Mejicano 1899 5 por 100, 83,00; Uru-
guay 3 y medio por 100, 70,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 265.00: Lon-
dres y Méjico, 140,00; Central Mejicano, 50. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos Hipo-
tecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 199.00; Español de Chi-
le, 129,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Hodore-
da-, Ventura de Ja Vega. 16 y 18.) 
íelegram» del día 4 de Marzo ele 1014. 
C i srre C i e r r a 
a n t a r i or. d e a y e r . 
Mítrao y Abril. 6,64 6,61 
Afcnl y Mayo 6,64 * 6,61 
Msyo y Junio..»- 8.60 ; 6,57 
Jaaio y Julio.. 6,59 6,56 
á* avp> Ati Jiremonl: 8.Q00 bala* 
General á la reserva. 
Le corresponde pasar a esta situación al 
teniente general, consejero del Supremo, don 
Ramón González Tabla?. 
Escuela Superior de Guerra. 
Se concede la separación de la misma al pri-
mer teniente de Infantería, alumno de ella, 
D. José Arcos del Rey. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en La Coruña el comandante 
de Infantería D. Manuel Marquina Illa, 
Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital (estómago), Vichy-Célestins (ri-
ñonies), Vichy-Grande-Grille (hígado). 
S U C E S O S 
——o 
Falso "Parsifal". 
En las inmediaciones del teatro Real fue-
ron detenidos ayer, á instancia de D. An-
tonio Gil Gordallza, escritor, dos sujetos 
llamados Enrique Hernández Iglesias, de 
veintitrés años, vendedor de periódicos, y 
Benito Pérez Corominas, de diez y ocho 
años, albañil, por vender falsos ejemplares 
de la obra "Parsifal". 
Botellazo inopinado. 
Sofía Tovar Godro, de treinta y ocho 
años, domiciliada en la calle de la Puebla, 
16, fué curada ayer de dos heridas contu-
sas en la nariz, «lie pronóstico reservado, que 
le causó otra mujer llamada Luisa Martí-
nez, en la calle de Monteleón. dándole un 
golpe con un frasco de cristal. 
Entre ambas no medió altercado ni pala-
bra alguna. 
Onzas y luises sustraídos. 
A Pilar Pardo Carrero, joven de diez y 
ocho años, que vive en la calle de la Ma-
dera, 30, le han sido sustraídas ^yer una 
onza del busto de Carlos I II y dos luises, 
que usaba como colgantes en una caaena-
pulsera de oro. 
La Policía sosp^dha de una criada de la 
joven y de algunos Individuos que frecuen-
taban la casa. ^ 
Una mujef muerta. 
E l Juzgado de guardia recibió anoche un 
aviso telefónico, en el que se manifestaba 
que á las once se había oído una detonación 
cerca de la ermita de San Antonio de 14 
Florida, que varios transeúntes acudie-roa x 
etvcoHtraron r ¡ gr 
Día 5. Jueves.——Santos Adrián Focas, 
Ensebio y compañeros mártires; San TeofU; 
lo. Obispo y confesor, y el Beato Pablo Na», 
varro, de la Compañía de Jesús, y compañe-i 
ros mártires. 
La Misa y Oficio divino son de esta fe-| 
ria quinta, con rito simple y color moradoj 
• 4 
Religiosas de la^ Latina (Cuarenta Ho-! 
ras).—A las ocho. Exposición de Su Dlvi-< 
na Majestad, y por la tarde, Estación, POekl 
ees y Reserva. \ 
San Millán.—Continúa la Misión «n honon 
de Nuestra Señora de la Sa'.eta. 
San José.—Continúan los E^ercicloa E s -
pirituales en la Archicofradía del Santísi-
mo Cristo del Desamparo, por un reveren-^ 
do padre redentorista. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Continúan? 
los Ejercicios Espirituales,' dirigidos por el¿ 
reverendo padre Ocerín. * 
Santa Bárbara.—I$lem id., por el reve^ 
rendo padre Torrero, S. J . 
San Ildefonso.—Continúa la novena 
Nuestra Señora de Lourdes, predicando eil 
Sr. Blázquez Majanés. j 
Sagrado Corazón y San Francisco ds'í 
Borja.—A las seis, hora santa, por el reve-| 
rendo padre Rubio, S. J . 
Adoración Nocturna.—Turno: San KTnati-ll 
de Sahagún. j 
(Este periódieo se publica con cenmra ecle^ 
siástica.) 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gratuitamente á todos lo* 
que sufren de: neurastenia, debilidad gene-, 
ral, vértigos, reuma, estómago, diabetes, tuk 
sis, asma, neuralgias y enfermedades ner-*í 
viesas, un remedio sencillo, verdadera mará-.; 
villa curativa, de resultados sorprendentes, 
que una casualidad le hizo conocer.—Cura-' 
da personalmente, así como numerosos en-' 
fermos, después de usar en vano todos losi 
medicamentos preconizados hoy, en reconocí, 
miento eterno, y como deber de conciencia, 
hace esta indicación, cuyo propósito, pura-; 
mente humanitario, es la consecuencia de un 
voto. Dirigirse únicamente por escrito á doña 
Carmen H. García, Aribau, 24, Barcelona. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
REAL.—(Función 76 de abon©, 46 d»l 
turno segundo).—A las cinco de la tarde, 
Parsifal. 
PRINCESA.—A las seis de la tarde (fun-, 
ción espeeial á precios especlaks). La fuer-! 
za del mal y El superhombre (monólogo), 
COMEDIA.—A las cinco y m«dia (14 ma, 
tinée). El orgullo de Albacete. 
LARA.—A las seis y media (doble), E a 
familia (dos actos) y Totó.—A las diez (do* 
ble), Madame Pepita (tres actos) y Totó. 
PRICE.—A las seis (matinée de moda), 
Las golondrinas. 
CERVANTES.—A las seis y media (see-
ción vermouth), López de Coria (dos ac-
tos).—A las diez y media (doble), Llnvi* 
de hijos (tres actos). 
APOLO.—(Punción 179 d« â bono. 23 
vermouth de gran moda).—A las seis (do-
ble). La boda de la Farruca y E l club d« 
las solteras, por Consuelo Mayendía.—A las 
diez y media (sencilla). La boda de la Fa-
rruca.—A las once y tres cuartos (senci-
lla). E l club de las solteras, i>or Consuel# 
Mayendía. 
COMICO.—A las seie y in«4l!«, E?! poc« 
juicio.—A las diez y cuarto. Feria de AbriL 
A las once y tres cuartos, Hl poco juicio. 
BENAVENTE.—De cinco á doce y meí!^,; 
sección continua de cinematógrafo. 
IMPRENTA - PL^Agao, 
Jeevss 5 de M a r z o gje 1914_ 
B 9 rf^ 
COGNAC BE MQSCiUí/l 
* ; -BíilO.VDO POR ¡.OS REfJ-
j Al*MKliITA!S DEL 
iSlB'RSM? » E I>Ai* PAIJMAS 
B.NíCÁSlM (Castellón) 
CRÜZflM DE LA ENSEPJlñ CWSTIftNfl 
por D O N J U A N A G ü í R R E Y BARSIO 
Libro iiidispensabk' para quien se preocupe do la enseñar.za religiosa. 
El producto líquido de la venta de este libro se destina á las escaeias. 
Umco punto de venta en Madrid, en. el kiosco de EL BE&ATE. caite d« Alcelá, 
í la igUsm de las f'clatro^vm. 
L . N 5 
PKODtCFD/vS POR JURITACÍOX, CATAtt 
r i í l s . OÁ-TAÍ.MIA.S, RIJAS, ETC., SE ct* 
F r a s c o coa c a e i i l a ^ o t « a a pe^eia.-^ 
1'; <;;;?ic<io fon nlí^aMa de - OÍ* 
v dipíoma de hoii«r en Tari»: 
ExoosieiQites. 
Llamamos la atención sobre esta mai ea. El reloj 
iSnvar. QUÍ- por su construcción sóliea y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma 'le bouor en la Ex-
¡posición de Bruee-
!l»s de 1910 
En vista de i re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he-
hnios vacilado en 
.recomenda r i o á 
t̂odas las personas 
.•deseosas cíe tener 
un verdadero re-
iloj de marca ero-
;nométr¡ca. 
Pt . 
;Coii caja de 
acero ó ní-
quel M. 
Idem de plata 60 
! , Se facilitan á 
¡los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho píazof-
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en - los í-ngáis ai contado. 
Cada reloj , va acompañado de un certificado de 
I garantía y origen.' 
i • Dirigirse á GRAN KEEOJE111A DE PARIS. 
| FÜENCARRAL, 59, MADRID. 
| Apartado de Correos, 3 64. 
Se manda por correo con un aumento de 1,50 




Gran surtido en batería de cocina, jaulas, filtros, 
THERMOS, cafeteras, etc. 
Lampistería de Eduardo Martínez, Plaza del Co-
mandante Las Morenas, 2 (antigua de la Caza). 
•.v..vjjnn 
LÍNEA DE BUEíiÓS AIRES 
Servicio : ensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
s directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ©i día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo .en Cádiz con los puerteo de Galicia y Norte de España. 
LINEA DE NEVV-IORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio me .juai, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Maia-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para isiew-York, Cádia. Barcelona y Lénova. Se admite pasaje y 
carga para" puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, asi como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
LINEA DE CUBA Y ME ̂ » t> 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, ?aliendT de Bilbao el 1<, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana. Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el x6 y de 
Habana eí 20 de cada mes. directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Cosiafirme y Pacíuco, coa transbordo ca Habana ai va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo dj Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Máifiga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Paimas, Santa 
Cruz^de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (lacul-
tativa") Habana, P ;erto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 1.2 de cada 
mes para SabanLia, Curacao. Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con Jas Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo es Curacao y para uumana, 
Cura paño y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
LINEA DE FILIPINAS 
Vrece viajes s•niales, arrancando de Liverpool y hacien-'o las escóíáa de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Carmena, Valencia, para salir de Barcelond cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enere, & Febrero. 5 Marzo, :. y 3o Abril, 28 Mayo, 
2F Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre. 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, ll^-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro maltes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
ore, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, dn-setamente para Siügapore,_ demás es-
calas intermedias que á la. ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo pa1-a y de los puer-
tos'de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra., Chíoa, Japón y 
Australia. 
LINEA DE FERNANDO FOO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7. directamente para Tánger, Casablauca, Masagán, Las Pal-
mas. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canallas y dt; la Pe-
¡ nínsula indicadas en el viaje de "da. 
VENTA DE SOÍ..AK 
Calle Martín de los Heres, i1 
nr^xPrn T/-'i=;) T ? / — n a * 
5,50. ¡Ocasión! S'. Ba a-
11 at. Val ve rde, 54; de 3 á 5 
P i i i A BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS C.IUCHS; 
Encomiendií. 20. clngiica-
do. Apartado 171, Madrid. 
: O R T E : 
Acpoc.ía de pnblicidftd 
A aunaos en 'general.' e's-
qacias de defunción y ad-
versario 
JaconieUezo, 50, pviniovo 
¡.Sadiitl. 
ÍT^ C~* T ~ \ ̂  í Í**̂ - CZ: f*S \ 
L J l ^ , ^ i ^ j ET^. L«„ ̂ ^ J w w w 
•:o-i A-LA VIST-, ro-.?i-v-f< s-y . - ^ ^ ^ q T X V t % V t Í % 
* armacia^i 
: \:V CON TNSTILACíO VFJS HE A s. s X w AmA 
' i C T O R I A . Bj y A T O C H A , i J, y m \ i ú 
G i i ír$ F? / K fcl. T A 
UNA SEÑORA france-
sa, con el acento más pu-
ro, exquisita educación, 
profesora de música, de-
sea una pla^a de profeso-
ra, ya sea en un conven-
to, con permiso para dar | 
lecciones fuera de él, ó en 
una ciudad de importan-
cia, donde no haya profe-
sora de estas condiciones. 
Para más •detalles escri-







iCr. etc. . , ' 
j a ra KÍO iaumrü, ¿mim, ¡ s J - . e v 
8, Plaza del teíe, 8 
MADRJ :iD 
Alivio inmediato y curación radicaí 
La garantía, la superioridad, h; 
demostrado en los Tribunales de 
Justicia, como anteriormente ant 
i ias Academias científicas: ta curación es cierta: NU 
: CABE DUDA.,La unión sólida, en sí mismos, de leí 
bordes del anillo, sin intervención extraña y sin dis 
i tinguirse que se ha verificado, se efectúa con ¡as crea 
' clones Ramón. Prototipo del tratamiento no operató 
¡rio. Por su éxito colosal é indiscutible' en' miliares át 
| quebrados, el autor especialista D. Pedro Ramón, di 
! rector del "Instituto Español de 0rtóp,edia Abdómi 
nal", goza de fama mundial. Pídase gratis: Fa-iv 
i Inmiiíoso pai-a los enfermos. Carmen, S S , piso pri 
i mero, Barcelona. 
MADRID. PR1N 
CIPE, N.ÜM. 25 
Teléfono 819. 
Pensión de familia. Viajeros, Huéspedes. Ascensor 
Calefacción. Cuarto de baño. 
Recamos á las familias de provincias yus llegan á 
Madrid, visiten nuestra Espooición de Muebles y ob 
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis ur 
momento en alüa,;ar vuestras casi.s can los cien mi 
objetos que os ofrecemos, - la base de una baratnrr 
inconcebible. Vedi? y os convenperéis de ésta verdad 
lÉtí/iNITOS. ÍJÍÍ.—Sicursal, Reyes, 20. 
Teléfono. 3.912. 
;Imá,e"e.ní\s Aliares y (oda clase de carpintería re-
Uigiosa. Actividad demostrada en los múltiples eu-
[toargos. debido al numeroso é instruido personal. 
'. P a r a l a c®i*?espoi3i3ení"'3, 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado c-ervicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puerios del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empiesa puede asegurar las mercancías qua se embarquen en sus bu-
ques. [ Í, . -
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ína y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse t las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lou fletes de exportación,—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados ?'rtículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
!a Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
PRECIOS DE SUSCUIPCION 
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,Eii in cOárlii plana.. 
irstriáles línea. 
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Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá^al fa-
[I lio de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
>\ las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
){lor de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la tinta : Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca, afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.A Limpieza y fluidez, para 
'Á que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.S Color intenso y permanente, 
' para que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4." Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
'i escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
iúm 
los pagos adsiantados. 
Csda enuncio saiisfará ?0 Réntimos de impuasíj, 
fien esquelas hasta ias tres de !a nsadrngdda en 
íffipreiUa, CALLE DÍ- P1ZÁRR0, 14. 
icciósi y Adrsa.ósu, BarquilSo» 4 y 6, 
IV! A O F? I D 
TELÉFONO 3 6 S . ~ APARTADO 466. ===== 
la 
tí 
Negra superior fija... 
Gxtra nesra fija 
Azul negra fija 
Morada negra fija... 
Violeta ne.?ra fija.... 
Stilográfica fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violad") pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento á. negro — 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos coiores 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Ectógrafo 
Para dar á tintasy tampons 
























0 4? 0 'i 
0,50; 0,30 
oIsO 0j30 








PRECIO 2,50 \ d LAGUIÁ0LLITERA 
VENTA KN EL KIOSCO de "EL DS 
PAQUETES TINTA EN POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y menor: 
Diccionario Pal-la en cinco idiomas 
Los Trapenses, por D. Elpidio de Mier 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 
Filosofía de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 
Curiosidades, por O. Limk.: 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lliteras... 
Carlistas de antaño, por el barón de Artagán... 
Cruzados Modernos 
Cada maestrito..., por Manuel Siurot 
Cosas de niños, por ídem id 
Fara formar y dirigir Sindicatos agrícolas, 
por J. . Francisco Correas 2,00 
El Angel de Somorrostro, por R. Esparza... 1,50 
Viajes científicos, por el padré Ricardo Cirera. 1,50 
Peregrinación de la Lealtad, por Ciriei Ven-
talló i,ro 
Los crímenes del liberalismo. 1,00 
Buido de armas, por Jví. Sierra Bustamante.U 1,00 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de Menéndez y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D. Ángel 
Herrera 1̂ 00 
Los boy-scouts españoles desde el punto de 
vista católico 0,75 
El moderno Parlamento y el régimen repre-
sentativo 3̂ 50 
CONFERENCIAS DADAS EN LA ACADEMIA SE J U R I S -
PRUDENCIA POR LA UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 1,25 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 0,50 
Las Ficciones de la Política, por el señor de 
Cierva 0,50 
El Baile y los Bailes, por D. Carlos Luis de 
Cuenca , 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Zabala 0,50 
Influjo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez 0,50 
La Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I , por Lampérez 0,50 
El Tedio, cono síntoma socixl, por el vizconde 
de Eza 0,50 
Orientaciones é Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D. Antonio Mo-
nedero.. 1 1 0,25 
El Agricultor y el Obrero en el Sindicato Agrí-
cola -0,25 
El Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero 0 1 ' 
Todo pedido deberá de i r acompañado de su im-
porte, por certificado 0,30 más. 
Á Q ü l f / i ' i f i E ej 27 d e Abril . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, al" i ni en 10.-5, • servicio y • 
rapidez: cocina e spaño la y francesa:' luz.-' timbres.- ventiladores, y calo-'-, 
Hferos e léc t r icos , apa atos dé desinfección; camas de hierro, hospital, 
nédico," medicina y alimentos gratis. Para la seguridad v innnjipllidád5 
le los pasajeros, estos bmpies'se encuentran provistos de potentes apa--
•ytos de te legraf ía sin hilos q u é les permite e s t a r c í ) caniUiíieaeión con 
ia !ierra 6 baque tocio el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-j 
vetos y tarjetas gratis ¿i qu ién lo soiícUe. 
Dir í janse : Apartado nóm. 11. Despachos: Irisit Town, n ú m . 17, y ' 
Pa.erta de Tierra, núm. 1. . • ; 
Di recc ión te leerá í iea : - P C M P ' G i l A L T A R 
l M : Case; í t s z i $ ¿ A 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios etty« extensión no se¿ 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimóé por palabia. 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tuita para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 
10 palabras, pagando c-sTa (les palabras que excéüzp de esté 'nüuxiero' 
5 céntimos, siempre que los misino^ interesadoB den personalmente la 
orden de publicidad en . este Administración. 
SE VEXDE solar 12.000 
,¡es fachada carretera 
ieva Altos Hipódromo 
Maliudesl Alfar. 
IMíiíiEiSES, Pasos, Be 
enes, campanas; pídanse 
atálogos. Secundino Ca 
.as. Riera C 3 San Juan. 
i 3, £¿g :nda, Barcelona. 
EMP L E A I> O Ayunta-
miento, con garantía, sol-
vencia, solicita adminis-
trac;ón casas. L. C. Cédu-
la 24.572. 
VINOS finos de todas 
clases de U. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Kio;ia.: 
A UTOMO V1 Í.TST.A S. Ac -
cosorios, reparación, gara-
ge. Sociedád Excelsior. Al-
varez de Baeua. 5. 
AMPJLIVCIONES foto-
grállcas, ¡ai cido exacto, 
de tamaño casi natural. 
Sociedad Herme,"!, Hambla 
de Santa Ménica, 9, pri-
mero, segundo, jjarcelona. 
OFRECESE para acoffSíV 
Peinar señora ó señoritas.1 
Sierpe, S. •; 
rOiiTLAiVD •' Rezóla", 
marca Ancora Garantiza-
mos la, superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, Saa 
Sebastián. • ' 
CATEQUISTICAS. Pre-
mios preciosísimos, niños 
niñas. Lote trescientos ob-
jetos, 10 pesetas. Catálo-
gos,' Santiago Soler.—Cas-
tellón. 
FRANCES, ofrécese en 
señarlo á jóvenes españo-
les párroeo de Lcnnes, á 
tres kilómetros del ferro-
carril. Admite internos; 
trato esmerado. Dirigirse 
á l'Abbé Sarrazin Lon 
ne-s-par, Mansle '(Char&n 
te). 
F.-iiílilCA de campana:-
y relojes públicos , de lo 
Hijos d3 Ignacio Morúa 
Portal de b'roina, 2. Vi 
toria. 
SE OFRECE señorita 
para acompañar niños, se-
ñoritas ó anciana, en Ma 
drid ó-~provinc!as. Pizarro. 
12, Academia de Derecho 
CARBONES minerales 
ar.tracita, cok, se exnortan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
FABii.CA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabril Ha-
lague :ia, d3 José Hidalgo 
Espüdosa. Larios, 12, Má-
LA MAQUINA de escri-
bir "Sraitli Premier", pre-
•eridn por cuantos ¡a co-
uocen; facilita catálogos 
írati-,. Otto Streitberger. 
\partado, 335, Barcelona. 
GttAN surtido en baños, 
ababos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc.; etc. Tu-
)el'1-a3 nara conducción de 
agua. Wxnoriación á pro-
«•ncias. Lacomi Herma-
nos.' Paseo de san Juan, 
.4, B? '-elona. 
SEÑOIÜTA joven .y.for.-' 
mal, desea colocación con' 
señora sola ó señorita que' 
viaje por el extranjero 6 
' pase mitad; tiempo. Conde 
de Aran da,; 18, cuarto 
cuarto. • : • • • [• •• . f ; 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio,. 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oacina. Re- j 
íereucias inmejorables, i 
Razón: Luisa Fernanda,' 
MAQUINAS de escribir 
' Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
:\o comprar otra sin antes 
írer la "Urania", preferí-
ble á tod..3. Agente gene-
ral: J. Rovira. Barcelona. 
VINOS, cognac, ojén, 
;-nn, con r'edallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo 
i álaga. 
EXPORTADOR de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. . Luis C. Cordón. Je-
rez de la i'Toi 
i5, ;->." izeijiierda. 
SBÑOilA, buenos infor-
mes, sé Ofrece compañía o 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3. bajo derecha. 
FIIACTIOANTE mediri-
r.a, cirugía, buena cjnduc-
í.a, desea colocación. In-
rorma'rán: Marqués- tir-
quijo. A), bajo. 
SACERDOTE gradua-
ilo, con mucha práctica, da 
lecciones de primera se-
gunda enseñanza á domici-
io. Házón,- Príncipe, f l 
principal. 
G R A N fundición de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de torre. Bspeciali-
j da.! en yugos metálicos, 
i con retente de invención, 
i Casa fundada en 1824. 
Faus^L v- Murga Zuluetá. 
; v itoria. 
EL REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfi García", Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á irovincias. 
A'INOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
úes, Heus (Tarragona). 
pide mucha-
cha, muy formal; entendi-
da además en todos lo: 
quehaceres de casa. Adels 
Fernández. Espíritu San-
to, 14, interior, núm. 3. 
JOVEN práctica acredi-
tada ofrécese cuidar en 
fermo horas noche. Pos-
tal, 068.480. 
PROFESOR catélicc 
acreditado, se ofrece para 
lecciones t aehi Uerato; en 
señanza especial del latín 
San Maídos. 2 2. principal 
ENCAJERA Almagro, 
muy cristiana, harían cari-
dad proporcionándole tra-
bajo; hace primores. Ra-
zón: Ronda Atocha,. 11, 
núm. 9/ Elisa Romero. 
(265) 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Están, 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-, 
chad oras , sombrereras. 
etcétera: '" - ' ~ 1 
También desean' coloca-
ción profesoras y" señorK 
tas de compañía. 
Los avises al ' Sindicato,' 
San Bernardo, 7, prind-
rai. ó á casa, de la".secre-
taria'; señorita María de 
Echarri, Juan de Mena, 15 
Sf-.SOí:.i porte ̂ uesa,; 
católica y joven, oirécesa, 
i-ara ¿ama :de compañía,.1 
r.a"¡:e goMerno.. rara ni-' 
:<:.:• o poss^ra. HJscrlblr Ma-
rti-. O¿orio, San Marcos 30, 
cuarto izañiérda. 
Sí'.:\or.Á buena edaíi 
dése?, servir , de doncella 
en casa "de poca' familia 
ó sacerdote. Jorge Juan,, 
nüm. 4, panadería, infor-
marán. . N . S 
MATHi>íONIO sin hij<;S 
desea colocación casa par-
ticular ó portería. Buenos 
miormos. i-.axíon: . ;> u-«* 
de Balboa. 8. (264) 
FOLLETÍN D E E L [5) 
por D. h m 
Iriay dos eu^rtitosj ó mas bien dos nichos, 
para las señoras de la easn , y eumedio del 
embaldosado se ve • siempre un estanque 
«uadmngular y peco profundo para reci-
bir el agua llovida, que cae allí por una 
abertura hecha en- el techo, abertura que 
se cierra cuando se quiere por medio d i 
wna cubierta de. madera. 
Esto es lo óue se 
sagrado pariiia] armen 
entiguos. Al l | se eolócí 
eii 'Roitía y pocas en 
genes de los dieses Gai 
dinn %mpiwvium, 
á los ojos de los 
nuvya, las imá-
Ese hbgar hos-
pitalario r.$e une ínnto hablan los "poetas 
|ue estaba especia liut-nte con-
^5tos dioses, consistía en un 
brasero-móvil 
E n .1 rincón más distan*? había una 
gran -área de raedera, adornada y guar-
necida con aros de luonce ó liicrro y fija 
por medio de eiasos sobre un pedestal 
<le piedra, con bastante firmeza para re-
^i5tir todog los escuerzos n.'ie Mciera un 
roinanos 
sagrado 
ía^rón al robarla. Esta arca se tenía por 
el depósito del tesoro del amo de la casa; 
lio obstante, como no se ha visto dinero 
en ninguna de laŝ  encontradas en Pom-
peya, se supone que servían más bien pa-
ra adorno que para otra cosa. 
E n aqueEa sala ó afriutn, hablando el 
lenguaje clásico, era donde se recibía á 
los clienteá y personas de baja estera. E n 
las casas de los vecinos más distinguidos 
había un esclavo llamado atriensis, des-
tinado en particular al servicio de dicha 
sala ; su categoría era alta é importante 
entre sus compañeros. E l estanque del 
centro debe de haber sido un adorno algo 
peligroso; pero como sucede con los pra-
dos de césped de los colegios universita-
rios de Inglaterra, estaba prohibido á los 
transeúntes pasar per el medio de la sa-
la, puesto que tenían suñeiente espacio 
para hacerlo por los lados. Frente de la 
entrada y al otro extremo había un apo-
sento (tabUnum), cuyo piso solía estar 
adornado de ricos mosaicos y sus pare-
des cubiertas de soberbias pinturas. 
Allí se conservaban los archivos de la-
tamili^ ó los del empleo público que pu-
diera tener el amo de la casa. E n uno de 
los lados de este salón, si puede d'ársele 
tal nombre, estaba- regularmente el come-
dor {tr icl inium}, y en el otro un gabi-
nete (pie contenía uria multitud de ob 
raros y curiosos;-mas siempre había 
un pasadizo excusado pura los esclavos. 
; á fin de que pudiesen acudir á las d i 
y , - p a r t e s de la casa sin pasar por la-? 
ha bita dones'de que hemos hablado. To-
j das; estas piezas d a b a n ú u n a e o h u n a a t a 
. cuadrada y oblonga, c u y o nom^-y en tér-
: amaos tfenieos era. perijstüum* 
Si la casa era pequeña concluía en es-
ta columnata : entonces su centro, por re-
caí cido que fuese, formaba siempre ua 
jardín lleno de vasos de flores puestos en 
pedestales, y debajo de la columnata, á 
derecha é izquierda, varias puertas con-
dueían á sus respectivas alcobas (1) y á 
otro triclinium ó comedor, porque los an-
tiguos tenían en general dos piezas des-
tinadas á este uso, una para verano y 
otra para invierno, ó bien una para todos 
los días y otra para los de convite y re-
cibo. 
Por último, si el amo ele la casa era 
amante de la literatura, se veía también 
hacia aquella parte un gabinete honrado 
con el nombre de biblioteca, porque bien 
poco trecho se necesitaba para encerrar 
los escasos rollos de papiro, que entre 
los antiguos constituían una colección de 
libros considerable. 
L a cocina solía estar al extremo del pe-
ristilo. Si la casa era grande no concluía en 
éste, y entonces el centro no era un jar-
dín, en su lugar se veía á veces una fílen-
te, y otras, un estanque para const-i-var-el 
pescado; en la extremidad opuesta al ta-
oliíium estaba el segundo comedor, y á 
los dos lados alcobas ó una galería * de 
pinturas (Pinaeotheea) (2). Estas habi-
taciones daban á un paraje cuadrado y 
oblongo, que tenía sobre tres de sus la-
dos una eolumnícta semejante á la del pe-
ristilo, al .que se pamela mucho, sólo que 
(1) Los romanori tenían cuartos pare 
dormir por 1» nochfi y para las siestas; á 
los últimos los Ua'.m««iaü *cublcu!a diurna". 
(2) En ios gran'Jes palacios de Roma la 
-Pinaeotheea" caM?i. «^«.jw» ce «wnunieaba 
•con t i • airU»'* 
era más largo. Allí estaba propiamente 
el viridarium ó jardín en que solía haber 
una fuente, estatuas y muchas y visto-
sas flores. Al otro extremo, el cuarto del 
jardinero, y en ambos lados de la colum-
nata había además cuartos, si la familia 
era tanta que los necesitara. 
E l primero y el segundo piso casi nun-
ca tenían importancia en Pompeya, co-
mo quiera que no estaban construidos si-
no sobre una parte del edificio y no con-
tenían más que los cuartos de los escla-
vos. No sucedía así en las hermosas ca-
sas de Roma, donde el comedor principal 
(coenaculum) estaba, por lo regular en el 
primer piso. Las piezas eran pequeñas, 
porque en aquel delicioso clima siempre 
que dos huéspedes eran muchos se íes re-
cibía en el peristilo ó pórtico, en el re-
cibimiento ó en el jardín. Las salas de 
banquete también tenían cortes dimen-
siones, porque los antiguos, que. cuida-
daban menos del número, qué de la elec-
ción de los convidados, rara ves reunían 
á su mesa más de nueve personas juntas, 
y en las grandes casas se servía la coñu-
da en la sala de entrada. L a serie de pie-
zas que se dejaban ver al entrar debía 
produeir un erecto muy imponente. Se 
veía la sala llena, de varios adornos y pin-
turas, el tdbMnwm, el gracioso peristilo, 
y si se extendía más la casa, la sala de 
ios banquetes y el jardín que terminaba 
ei punto de vista, con un surtidor ó con 
una estatua de mármol. 
Ahora ya podrá él lector formarse una 
idea bastante cabal de los edificios de 
Pompeya, cuya arquitectura era un tér-
mino medio entre la doméstica de los grie-
gos y. la de los. romanos, aunque se acer-
caba más á ésta. La distribución general 
de las casas está por el mismo plano, aun-
que haya diferencias en .ios pormenores. 
E n todas se encuentra el recibimiento, el 
tablinum y el peristilo que se comunican; 
en todas están cubiertas las paredes de 
ricas pinturas al fresco; y todas, por úl-
timo, presentan los indicios de un pue-
blo culto y apasionado de un lujo ele-
gante. Sin embargo, puede dudarse que 
fuese muy puro el gusto de los habitan-
tes de Pompeya. Preferían los colores 
más chillones y los dibujos más extra-
vagantes. Muchas veces pintaban de en-
carnado subido la parte inferior de siis 
columnas, dejando lo demás en blanco; 
cuando el jardín era pequeño, tenían cos-
tumbre de representar en sus paredes 
árboles, pájaros, templos, etc., en pers-
pectiva para engañar ta vista, artificio 
grosero que adoptó hasta, Plinio en su 
gracioso pedantismo, muy satisfecho de 
tan feliz invención. 
La casa de Glauco, aunque de las nías 
pequeñas, era una de aquellas cu yo-ador-
no se admiraba más por lo rico, lo pre-
cioso y lo acabado. E n el día pudiera 
servir de modelo para el cuarto dé un 
soltero en Mayfar. y de envidia y des-
espera cim para los célibes aficionado?.; 
á las taraceas y á los muebles antiguos 
Su entraba por un- vestíbulo largo y es-
trecho, cuyo pavimento .de mosau-o re-
presentaba un perro con las palabras sa-
cramentales de cave cánéfn (guárdate del 
gerro). A cada lado había una pieza bas-
tante grande, porque, no siendo la casa 
suficiente para contener las dos divisio-
nes usadas de aposentos públicos y pri-
vados, aquellos -dos cuartos servían para 
recibir las personas que, ó por lo ínfímo 
cíe su rango ó por su poca amistad con 
el dueño de la casa, no eran admitidas a 
tomar parte en los. misterios de lo inte-
rior. 
Al sálif- del vestíbulo de la casa.>3® 
Glauco se encuentra un atriá-m; cuando 
el primer descubrimiento, el atrio estaba 
enriquecido de pinturas que en punto & 
expresión no hubieran avergonzado á Ra-
fael. Ahora se las ve. en el Museo de--^' 
peles," donde todavía, son la admiración 
dé los inteligentes; representan la 4^r 
pedida de Aquiles y de Briséis. ¿Qu^11 
pudiera no rendir jio;u?im.ie á ia fní*' 
za. vigor y belleza con que .está 11 trn#f' 
dos los miembros y las -facciones de. A x 0 
les y de la inmortal esohiva .'-
A uno de los bídos del airunn hay uj]rt 
escalcriba que co'jdp.ce á los cuartos 
los esclavos :que están en el o no piso-^ 
otras dos • alcobilas cuyas pinturas repí6" 
sentaban el robo de Europa, la batalla & 
las Amazonas, etc. 
Desde allí s.; va ai tablinum. á cuy^ 
dos extremidades había. ricas colgaduras 
¡de-púrpura de Tyro recogidas en'pal:ie* 
11 ón, pero que en caso de.,necesidad, ,pp' 
dían cerrarse con puertas correderas--, hu 
\ la.pared habm pinado un poeta.-. 
| sus versos á los amibos, y el n::»saieo-dol 
I piso era un cuadro do un trabaje- exqui-
sito, en que se veía ;': un direeter de es-
cena dando' lecciones' á sus cómicos.-
Después de pasar por este salón se en-
traba en el peristilo y allí coqcbmi i * 
casa,' como he dicho ya al descubrir las 
Ipegueñae & Pompeya. Entre c^hi ->nia. 
"* (Se conMnutít'á y 
